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Ka) TV¡V Xúpnv ¿V¿s<7¡w4 
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'Hpctxkéoui;' Xvpv¡ §e 
''Epocraa; avrsCpúvei. . , 
"Kúoípoirs Xonrov v¡[¿tv, 
"apoces' v¡ hvpy yap 
Móvoug 'épocnzs #,"§£U 
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AvizKpmTog - de Anacreonre-genitivo L Aí , > 
««clin uc por la q a i n t a de í¿ firnplelviatT* 
mancara Grarcam Cap. I. §. y I. p a g . , i , 
A T*-
% MEAH. 
Tíj'/cu-natural de Teos, ciudad de Tonta genit. 
tic T'jjiW. como xúyos- Vide Gramm. pag. 8. 
MÍÁÍÍ - Odas, cancicos - Nora, plural contrae!. 
po>- (¿sXen de <ro [¿¿Kog, que fe declina como 
?£~%os- Vide Gramm. pag. i 7, 
Efc- A. - prepofteion de Ac. Avpocj» Ac. fing. de 
Aupa. Vide Gramm. pag. 7. 
A - Quiere decir Oda primera-Vid. Graram. pag. 
it,z, Apéndice. 
05ACÜ - Quiero - prim. perf. indicativo pref. 
Asyeiv - Decir - infinit. pref. de A Í / Í J . 
'Arperas- k los Atridas - efto es Agamemnon,y 
Meneláo , hijos de Atréo: es acuf. plur. de 
'Arpít^w por la prim. declinac. Vide Gramm. 
Cap. 1. §. II. pag. 4. 
¿±1- También- Conjunción copulativa.Vid.Gram. 
pa2- 107. 
Kx$(¿w- A Cadmo, fundador de Tebas-acuf. fing. 
de ttÁt[AQq, como hoyw* 
"ÁSitv CaOÉar 4 pret. mfin. de «?«. 
' H - La - articulo femenino. Vide Gramm. Cap.I. 
§. T. pag. z, 
B¿p$iTog - Cítara-VideGram. Cap.I. § 4.pag.8. 
Xop'Sa.Tg - Con las cuerdas - Dativo", plur. de %optot. 
Vide Gramm. pag. 7. "tú ñora. 
"Eparx - Amor - acuf. íing. de"Epx$ por la quinta 
d clinacion. Su raíz es ipáco , amar , que fe con-
juga , como Ttjíéw 
MoiW-Saío- p0¿ ¿¿oWacuf, fing. áe ¡jt,¿voq. Vide 
Grincirn. pag. 114. numero 1. 
H'^T - Refuena - tercera perf. pret. indic. fing. de 
A N A K P E O N T O s ? 
¿¡vi®, qi>e í"e conjuga cofflo, Cpixlu- Gramm. 
pag.iUu Laraizes^w, el eco: declinaíepor 
la cuarta de los Ampies. Gramm. pag, 20. 
*ílu,$iipcc - Mudé - prim. perf. aor. prim. Indic. 
de a[Aeí@u. Vide Gramm. Cap. I, §. II. Prim*. 
regla. Múdala x del pref. en v¡, aumento tem-
poral. Gramm. pag. %6. nota 8. & pag. 34. 
~m Nota. 
Nevpx - Las cuerdas - Acuf. plur. dcvevpov, como 
¡KÍJAO!/. Gramm. pag. 8. 
n/)cájf¡> - Antes - Adverbio. 
Ka). Y -conjunción muí ufuaj. 
Tv¡y - La - acuf. del articulo fumen. 
AvpviV- Lira*, acuf. Iónico por Xvpcív. Vide Gram. 
pag. 7. Egemplo. Iten Cap. 8. §, 2. pag 12;. 
"Ajr«o\2y-Toda - acuf. íing. fernen. de cÍTrag , que 
fale de <jt«,q, &•%#& , «»&/. Vide Gramm. 
pag. i f . Itempag. 104. rmm. 4» 
Ká/íJ-Y yo-d¡Cefepor luz) ¿yce > íüprimiendo la 
£ de iya» y fubferibiendo ia t de ##}• Gramm. 
pag. 1? 1. num. 1 2. 
Msv - Por cierto - conjunción copulativa. 
*H.i$ov- Cantaba - prim. perí. imperf. indicat, de 
OL"§6)- Gramm. pag. 37. Nota VIIL. 
"AÚÁovg - Los trabajos - acuf. plur. de aÚKog como 
'EpoíxKsoui; - De Hercules - gen. íing. de HpazÁé tjg-
Vide Gramm. Cap. I. §. 8. pag. ti. 
"EpcoT/xg - Amores - acuf plur. de^Epuí-
'AvrsCpúvsi-Kelpo^dia. -tercera perí hng. iniperf. 
contract. de ÁvTKpuvéu, como <£íÁi¡». Piérdela/ 
A z de 
+ M E A H 
de la prepoíicion &VT) , y recibe el aumefiro É . 
Gramm. pag- M- nota X . fu raiz es Quyí¡t 
Cpovfc, la voz. 
Xxípoirs - Dios OS guarde - fegunda perf: plur. pref. 
opcac. ponefe por la del imperativo %%ipsTs, 
válete-, del verbo %ot,ípa Granara. Cap. l i . %X\, 
Coarta regla , pag. 3 3. 
AOITTOV- Dca^uiadelante -ddneeps, in reliquum. A d -
verbio. Sale del pret. medio KÍXOWOÍ de A«V&, 
dejar, omitir. Gramm. pag. 100, & 101. 
"Upase - O Héroes - vocativo plur. "Hpug /'Hpao? 
por la quinta declinactun. 
Tkp - Porque - conjunción caufal, que fe pofpone. 
Móvcv<; - Solos-acuí .plur . át¡xovog-
"At'Ssi - * anta - tercera perf. iing. de 'ffitfi 
NOTA- Los verfos ddta Oda confían de tres, 
pies, y una filaba. E l primer pie es lambo, o 
Efpondeo: ios otros dos liempre Iambos. 
* * . * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
£ 1 2 " E P J Q T A . B. 
" Evovmtíoic; •KQ§ upaig, 
l.rpé'PsTOii OT "ApxTog $S>j 
K»TX %£ÍpCi TV¡V @0¿T£U, 
líSXTfCl X¿7T$ ~%&IJÁVTC&. 
Tor "Epag é#¡s-{¡$e¡q (¿su 
©VpSCOV '¿K07TT b%4C¿q. 
Ti? , £<pf)V ; $¡jpsí$ 0,pá,(í(7£l', 
lía-
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Kxrx. (¿su trxÍTsiq ovsípovQ; 
'O §' "Epccg' "Avoiys, CpJiix), 
'BpsCpog si (¿i, (¿v¡ (pófiviíT&t, 
Bp¿%0[¿Vl $ ¿ , KÍSS>:V¡VCV 
KtXTX vÚKTX TtSTTX¿CVV¡(JLOa. 
EÁSijCTX, TOiÜT ÓCXOVGXt;' 
"Avá §' suúu kú%vsv %4>&$* 
"Avécela , KOCI fipéQoc (¿sv 
'Etropü, (pspovroi ré^ív, 
Ylrspvyccq re, xxi (papar pv¡u< 
Jl(zp% V híy/v xaúlcnrccq, 
TlaXá(¿airi %s7pxq áuroü 
,Avéúxk7T0V , ¿3Í S| %&ÍTt\g 
'ATTSÓÁIÍSCV úypoy u^cop. 
"O § ' , fVf; K/JUÍ? (¿sótjxs, 
*S>épe, (pyer), Trsipáacc/zsv 
Tocis TÓI-OV, SI 77 (¿01 vuv 
"BXxfisTOii fipof&slva veupv¡, 
IcCVÚet Ts , KXÍ (¿S TÚ7TTSI 
Mstrov Yj7rap, uairsp oirrúpeg^ ** 
,Avx V aXKsrai xx%¿Z,oov, 
SsVs, T ií7rs, <rvy%ápv¡éi' 
Kspag afihafih (¿sv égi, 
2 u Ve x<x,p<¡'tyv 7rovv¡(TS¡g, 
E S P L I C A C I O N 
Mstrowxríoig - E n las nocturnas r Dat, plur. dé 
[AEffovúxTioq , que fe compone de ¿¿¿cr^ > medio, 
y puf ¡/ÚJCTG$, la noche. Declinare como x¿(T(yjgg. 
Vi<ie Gramm. pag. i o r . nura. 3. 
A 3 JIs^ 
6 M E A H 
n ^ ' - Una vez - Adverbio por TTOTS I fuprimefe 
U s por la vocal figuiente ¿y; y como efta es 
afpuada» la r del Apoftrofe fe convierte en ú. 
Vsde Gramm. pag. 108. num. i ' 
"£lpctii; - Horas - Dativo plur. de copec,, como 
yjyjpx- Vide Gramm. pag. 7. 
•^Tpé^sTíii - Se buelve - tercera perfona defing. 
ind.c. pref. paíiv. voc. de spsQu, Vide Gram. 
pag. ,44-
"OT'po'.' ors - Cuando - partícula. 
"ApxTog ~ La Oía - un íigno celeíte cerca del Norte. 
"H&f - Ya - Adverbio. 
KOÍTÁ, - Acia - Prcpoíicion de acuf. 
XsJpx - La mano - acuf. ling. de %iip %¿¡poq< 
Boársco - De Boótes, el que guia el carro celef. 
ce - iiamafe aíi 3 jguéd quaji temone adjunílopr& 
Je quatit Arción. Cicer. de natura deorum. 2. 
es genicivo Polico de fioúriis > y fe pone por 
el común pocírou de la primera declin. Vide 
Gramm. pag. 125. 
Msp¿7Tcov - De los mortales - genitivo plur. de 
f¿épo\p (¿spoTTOs- Declinafe por la quinta. 
<J>t)A¿& - La<* familias, tribus, ó naciones - nom. 
plur, de cpvxov, como f¿,v¡xov, Gram pag. 8. 
JJXVTÍÍ - Todas - nom. plur. de ivocq, zasti, 7raív, 
En la terminación neutra. 
líéctTXi - Yacen - pref. plur Ionicé por XITVTMI 
de %e7[¿tzi, cuio futuro es ¡csio-opai- Vide Gram. 
pag. J 26, numero. 9. 
líoircfi - Del trabajo - en dativo dé ufaos > como 
hoyoq. 
ASÍ' 
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augura - Sugetas , rendidas - nom. p!ur. del 
participio pafivo de aor íeg. Sxpitg del verbo 
létwai aor. feg. aí i . íla^ov- piñve Uxpqte, 
Vide Grarora. pag. %6. aot. I V . Icen jfág.^tf, 
not. III. & pag n « Not. I V . 
T C T ' - porrera entonces- Adverbio. 
"E/w? - E l amor, Cupido - Vide Od. I . 
'Erizaos}*; - Aprefurado - aor» prim. part. paíi. 
de érfto)f&'i que fe compone de «rí } y 'fe>¡[¿i, 
el cual te deriva de gáu fut. cr^ o-Wj prec aCb 
íqvjKtz ó Ufrxx. Pafiv íqix^cA' donde fale el 
aor. prim. sgaéviv , y fu parce, z¡xús}g. Vida 
Gram. pag. 4 7 . not. V i l . & pag. S í . 
Msv - De ñus - gen dórico por £[ÍQV, vel ¡¿ov. 
Vide Gram. pag. izS.nurn. imiten pag i ¡ ¿ . 
not. I. Debele notar . que los Griegos ulan 
frecuentemente del pronombre pofefívo por el 
primitivo : v. g- KüéiHp ¡JÍOV por raTijp iftáj > m l 
Padre. / 
eupsoov - Puertas - genitivo plur.de óúvpsog, la 
puerta, el efeudo. 
"EKOTTT por ímrre-Tocaba^terc.perf.íing irrinerf. 
üviic. aótiv.voc. de\ verbo xonro , como TÚTTTW. 
'O^ÍÍÍZ? - Las aldabas . 6 arrojos - acuí. plur, 
de b%slg oyjog Oicefe Q%v¡m po r reas Ionice. 
Víde Gi¿mm. pa<j. n ¡ . numero i. 
Tfc - Quien - pronombre interrog. o , v¡ rí$, 
TO T/,, gen.it. T/{,a$ Cuando fignifka aigunoje 
nodconacé rogr veen lá ultima: v.g. r)g,riwg. 
"Eípvjv - Dige - aor fto feg. de <pt¡(¿i, comohnv. 
Vide Gramm. pag. 8<í. & pag. >j .Not. 1. 
A 4 ©y-
8 MEAH , 
Qúpxg - Puertas - acui. plur. dé éupx , como 
tifte'px- • , . 
'hpxaasi •> Toca, llama.- tercera pedona indic. 
Pífí', del verbo xpxwu, veli/jirT^. Vide Gram. 
p'ig. 33. Segunda reíala. 
Jixrx funtefe con <r%i<7£i<;, xxTX<r<x}vm -ínter* 
" íümpírás - feg. petí. Puturo primero del verbo 
Xfiírx<x%i£u. Sale de <j>%/§w , divido , fepa-ro, 
rompo ; y de aquí G%I<J{/<.X ia dtvifíon , 6 cifma. 
yiw -> Mis - Vide íupra. 'Qveipoug , fueños. A c 
piur, de ó ompog > elfueño, 
rAvoiy£ -. Abre ,-imperar, de ¿¿yj/yctj, que fe com-
pone dt- xvx s v oíyoo , fut. prim. oi%a. Aorifto 
prim. coman $%x, Ático ítféx, de aqui xv££f%x. 
Vide infia. 
ifrytr) - Dice - tercera perf, pref, iridie. £ng. de 
<§>n{ki Vide fupra-
'Bpé^o.q - Niño - TO 0pé0oí, TOV fipstpeog, como 
T£Í%0q. 
*E4&í - 3oi - primera perfona pref. iridie. Vide 
Gram. pag- io. 
Mn " No - Cp¿¡3v¡crxi - Temas - feg. perf. aorifto 
pura, impeiauvo medio de <pc]3¿«, fm. (pon-
era, aor. piim '¿¡pofiwx. Vide Gram. pag. 6 i . 
Icen i ? [. & 67. 
3psp¿0(Áxi - Fftoi mojaáo - primera perfona 
media ¡Je /3pi^ cy. Vide Gram. pag, ? j . Segun-
" a ¡"egla. 
Kfastyvov ~ por xx) ¿ccr£'xmv - y fin Luna, ix 
,,o-oicura - Sale de ¿ prepoñcion negativa,, y 
&MPH , w , la Luna.- Acuf. fing/declinaíe 
cumo AC^C?. ° K 
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llura, v¿xrx> - Por la noche - Ac. ungular de vu? 
vüxrog. _ . 
Iíí7r*,t¿v*i(¿tx<i - Me he perdido - primera perfona 
pretérito perf. pafivo de TTÁxváa , que le con-
juga como «/*««. Vjde Gram. pag. 71. 
'Exéyjfft» - Compadecime - Aor, prim. Iónico, 
fin aumento por v¡Ksv¡sot del verbo éxssco .co-
mo (pihseo. VideGrarn. pag. 61.& 12.4. num.4. 
Taur' por TotAJTot, r Eítas cofas - acuí. de plur. 
de ovrog- Vide pag. 27» 
'AxíycTiXí-? Oiendo - parcic. aor. prim. aclivo 
de UKOÚU, cuio futuro es dxoúau *. el pretérito 
activo es poco ufado: el de ia voz media hace 
fus veces , y es uuyitox. 
'Aua juntefe con el ¿tipxg , áv<z\pug- Habiendo 
encendido- OmponefedeajnnB, y KV&: con-; 
jugafe como TV7TTU. 
Euáu alpunto. Adverbio. 
hv%vov - Un candil « acuf. fing. de 'o Kv^vog co-
m o Koyog. 
'Avscfi^oc,- Abrí-Vid. fup. Iten Gram. p. f-f.» not II. 
EtropS - Veo - Componefe déla prepoficior.|¿, 
y opaco. Fut. prim. opaca : pret. cepaxa. Atticé 
sÚpxKOÍ. 
fyépcvTcü - Que traía - acuf. de (pspoov participio 
prefení-e de (pepeo Vide Gram- pag. ?8.Notefe, 
que Cpépovra eítá en la terminación mafeulina, 
aunque fipécpog > con quien concierta , es neu-
tro ; atendiendo mas al fignificado y que á la 
declinación de dicho nombre, como fuelen 
ufar los Griegos. 
• T í -
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Tp&v - Un arco - acui. delíng. ¿trofyv, como 
lirépwyocq - Alas - Acuf.plur.de v¡ WT£pu%, yoq. 
Te - Y - es conjunción copularva. Partícula 
enclítica. Vide Gram- pag. »?o. nota I. 
^c&psTpyv Ionice por Qxpéfp&v - Aljaba. Acuf. 
de 0/zpéTpx, como Yipe'px.' 
Tíap» - Junto á - prepofiaoii de acufacivo.Vide 
Gram. pag. n a . numero 5. 
'IsvV - La lumbre - acuf. fing. Ionice por fcíxv 
d;. U'itx,, cu;' Vsde Gram. pag. «75. num.3. 
K«á;Vo-«« - Sentado - aor. prim, de participio 
duplica la er jEolice de Kxéify- Vide Gram. 
pag. 3 3. Tercera regla. Itcu pag. r j t , nurn. 9. 
JlciÁ¿f¿eti<Ti - Conmis palmas - Dat. plur.Ionico 
por Ktih&fcws de T<xÁt¿[¿y, v¡q. Vide Gram. pag. 
i¿4,. numero 1. 
Xtfp&q ~ Las manos - Vide fupra. 
'AVTOÜ - De é l - genit.de aurbg, //?/?, pronóbre. La 
terminación maícul. y neutra por la tercerade 
los fimples: la femenina por la fegunda. 
"'Ave8xX7rov - Calenté - aor. fegundo prim. per-
íona de &va,éá,\7rúi, que fe campone de dvx, y 
éóíÁ7roo, como TV7TTCO> 
'EJC - De - prepoíicion de genitivo. Vide Gram. 
pag. J 10. numero ; . 
X«/TJÍ5 - La cabellera - genit. de v « / T « , come 
(¿OlHTíZ-
•áwspfyfio» - Efprimí , enjugué - aor. fegundo 
de xrtf&¡0yi que fe compone de ¿TTO, y fa//3». 
"I*. 
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"Typov - Húmeda - acui. íing. mafcul. de uypfa, 
vypx, üypov. Vide Gram. pag. 101. num. i . 
Su terminación mafculina , y neutra por la ter-
cera declinación: la femenina por la fegtinda. 
t'^ccp - E l at»ua - acuf. de <to ü^ccp, rov vdxroif 
por la quinta. 
"OT - Mas el - 'm¿ - Defpuefque - Partícula. 
Kpvog - E l frío - nominat. ro upóos, genit. rov 
zpvsos, como <re7%o¿t' 
MííifKí - Se remi ¡ó > ó le dejó - aor. prim. de 
{i£$ív¡[jt,i, que fe compone de (¿era, y fnph Elí-
dele la # de (¿srx, y la r fe convierte en 6,por 
fer aípirada la primera vocal del verbo. Vide 
Gram. pag, 108. num, z. 
Tlsipoivc¿[¿sv- Probemos - primera perfonaplur, 
íuoj, deneipÁUi fut. prim. 7T£ipxo-w. 
T¿h - Aqudte - Vide pag. 5. 
Tóf-ov - Arco - V.de íupra. 
'E/ ti - Por ñ acafo - Partícula, como enlatin 
numquid. Moi, dativo de ¿yu> 
NDv - A ora - Adverbio. 
'BKoí^srcci - Eflá maltratada, encogida - tercera 
Perú pafiva . de @\¡¿@u, C ) no r^/rra. 
&P%%e7<roi - Mojada - terminación fem. pa^ic. 
aor. fég, paíivo de 'J3ftf%sr. Aor. ktit'¿ ePpct%ovi 
pafivo ¿/3,o¿¿AÍ>ív Vidt, Gram. pag. \%$. num. ?. 
Nfvpjí - ¡_a cocida del arco - Ionicé por ¡/¿y/já, 
como $(¿¿'p$i. 
Tuvvsi^ - Tira,difpara - tercera perf. fiing. de 
T1X.VÜ00, 
Ka) ^ . y me. 
TU-
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Túwrsi - Hiere - Vide rújrny. 
Méffov - E l medio - Vide íup. explic. verf.prmil. 
^HJTO/J - Corazón - Acuf. de rb %7T<xp, .¡fa&rog 
por la quinta. 
SlvTrsp - Como - Partícula. 
OTspo? - Un tábano - como \oyot>. 
'Aváy ¿ÍÁXSTM- Lee ávxÁterai g" - Yfeefcapa 
tercera p.jrl". íing. 
pref. indtc. med. coraponefede ¡uva, y %,h\o[¿ou. 
Kazá&v ¿ Dando carcajadas - partic. prei. de 
z¿v£ - Huefped - voc fing. dc%évot;,coxno)J<yo$. 
E/7r£ - Dijo - tercera perf. aor. feg. fing. del 
antiguo anee. 
7Zwy%ápviéi - Gózate - aor. feg imperf. pafivo de 
cvy%oiíptx> , que fe compone de shv , y %xípw 
Aor. íeg. a&ivo s%xpov: pafivo i%á,pv¡v, imper* 
X&pyéi: de aqut <Tvy%&pv¡(¡r. formanle del futuro 
pnm. %¡x,pü¡ Vide Gram. pag. f\i Cuarta regla. 
Kipxs - El arco - declinaíe como sc/jia^ . Vide 
Gr?m pag. 21. 
'A&*/&« Inta&o - ¿, í¡ ¿fixufim, TC é@ká$h 
Vide Gram. pag. 1$. & tfii icen pagina I O J . 
numero 9. 
Su 5¿ - Peroá ti - Vide Gram. pag. t6. 
KxpVr/¡v - E l corazón - acuf. loaic. por icapVixv 
de Kxp'hía, ¿z$-
Hovú<rhq - Te dolerá - fegunda períona: futuro 
primero fing. de TTOVSU, como (píxéco. 
NOTA. El primer pie de ios verlos deüa Oda es 
Anapefto-. el feg. y tere, lambo, y iobra una 
filaba j como en la primera. '£/$ 
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'EI2 nEPISTEP'AN.r. 
E *P.Ácrj¿!p¡ •srsKsix, tléfev, Koéev Tsrxiraíz 
TIÓÚSV ¿¿VpW TQGQVV&SW 
' E T ' V¡£ pog úsovcrx 
Hvéstg TS xx) tysxst^siqi 
Tíg ¿?7 ffot; (¿sAsi 51. 
"Avxxpscov pC Í7r£¡¿\p£. 
U¿7rpxxs (¿ v¡ KvÚípq 
Accfiovvoc ¡¿ixph vfi&vov" 
'Eyw §' KvatxpiovTÍ 
Aixxovü TOVXVTX. 
Kx) vvv bíxg sxshou 
'ETigoÁxg ti-f/J^a. 
Kxi (pvjiriv svúéccg (¿£ 
^Ehsvóépyv 7roiv¡(TEiv" 
'Eyw Ts Jc'^ y aQy ¡ÍS, 
AoÚXV¡ (¿SV& TTXp'' ávTC¡}. ' 
Tí yxp (¿s 'BsT TTÍTX&SXI 
"Opij TS, xx) XXTX áypovs* 
Kx) Ssv'cipstTiv xxúí^siv 
Qwyovvxv xypióv TI; 
Txvvv s$u yJv aprov 
,A<pxpTX(Ta,<xx yjipwv 
'AvxxpscvTog XVTOÜ. 
Xlísiv Ts (¿01 S/Swfft 
Tov OiVOV , ov TrpoTrhsi.. 
Xliovcx V xv %opevau, 
Kx) tefftérijv £(¿o7<ri 
Xlrspotut o-wyxxkv^Uf 
Kof 
*4 M E A H 
Koif¿cc[¿s'vi] S' f V Ávrcp 
T<5 fixpPÍTCf) KXÚSV'BÜÍ. 
"E%£1$ X7TXVT ' ¿¿7TSÁÚS' 
.,,, AxXiss'pxv & '¿éyxxc, 
"Av$p®7rs , xx) Kopúvw. 
E S P L I C A C I O N . 
E/V rspisspciv. r . - A una Paloma - Oda j.acuf. 
de Kspisspk, ag, como $[¿s'px. 
E'pxtritív - Amable - ¿ épxtrpíog , y spxtryJx TÍ 
%p%<r[¿íov- Vide Gram. pag. ¡ o í . & n j . 
ile'Xéii» - Palomita - declinafe cambien TTfAf/a:? 
•xt'hBioCboq; 
Tloósv - De donde - Adverbio. 
HS'TOKJXÍ - Vienes volando - fegundaperf. fíng# 
prei. indic wed. de KS'TXPÍXI, cuia activa es 
<XTVII¿I , que fale de KSTXCO; como íqx¡¿xi,y fg-jj'-
¿w de^co. Vide Gram. pag. 8 ¿ . & 88. 
Myfa!/ TOa-ouTOí/ - Tantos aromas - genitivo de 
plur. ¡¿vpov , ou, como f¿5¡\ov- roffovrccv de xa-
CTCDTC?» TCXTxvry , TCHTOVTO , que ie compone 
de TáVc.s , y ovroq. Víde Gram. pag. 17. 
' E T * - Apoftrofé - por ¿V). 
"HfjWS - Porelaire- genit. I o n . p o r « f ^ de «>?/>. 
&£0vvx - Corriendo _ terminación femenina del 
•>>aruc. pref. de ésa» 
l i ras - Fxalas - iegu-ida perf. pref. indicativo 
de TTVS'CÚ, como (piha'u. 
Ka) tyeK<%si$ - Y dcitüas - feg. perf. del verbo 
Ttg 
A N A K P E O N T O S . J f " 
Tk hi coi Suple TieUsForw - Quieii es tu dueño -<rol 
dat. de av< VideGram. pag. i<f. & * ¿o .Not I. 
MS'ÁSI 5S - Vuss me importa el faberlo - tercera 
perf. pref. indic. de (¿eXs'cc, Ó ^ ' A W , que folo 
feufa en infiaitvo, y ea las tercenas perf. de 
de Angular. 
M ' apoilrofe por ¡& hrefAifes - Me ha embiado 
cercera perf. aor. primero de jrs'pitra , cono 
TÚ5rrcd. E l pretérito es 'KSiroy^x. Vide Grarn. 
pig> f'f• not. II . 
tlsTrpixxs' {¿S'Y me vendió á el - tercera perfona 
prec asflivode T/xp<¿(TZ«, que tomi los tiempos 
éeirpá,®; fut. aparco, prec. 7T£TpxKx Vid.Graoi . 
pag- ? i. Tercera regla. 
'H KvHpvi - Venus - Ionice por Kvúiípa, corno 
v¡f¿s'px-
AX@SV<TX - Recibiendo en pago de Anaereonte-
teminacion fem. del partic. aor. feg. acT del 
verbo hxftfixvu, que toma los tiempos de xv¡-
(3ÜI , ó A<*/3». 
Mixpbv - Un breve - acuf. de^izpbg [¿mpx¡¿ixpbv. 
Vide Gram. pag. 9. not. II. &pag. 1.10. num.i. 
v¥{¿vov - Himno - acuf. de v-pivoq, como hoyos, 
Avxxps'ovri - A Anacreonce. - datdeAvxxps'av-
Vide Notas ad 1. Od. 
Aixxovco • Sirvo - de'Sixzovs'ca , como (piÁsw.Ca. 
raíz es ^¡ixxovoq - M u i i i h o , Diácono. 
TOVXUTX • Tales cofas - acuf. plur. neutro da 
rocrovTOí- Vide fupra. 
líx) vvv Y aora oíx? - Eiras tales cuales. 
acuf. plur. de óíog, oíx, Q¡QV< VideGram<yar».<í 
Noca- H r ' E X Í / -
•SÉ MEAH . . 
txelvov - De el- gemf. detf*&<tfi * W , « M » ¡ 
V-ide pae. <?• Nota I. & II. 
•E4TKM& - C a r t a s - d e ^ ^ , ^ c o r n o s . 
Ko*/?« - Llebo - primera perl. pre!. indio 
K Í ) V ; v - Y dice que - tercera perf. del verbo 
(Mti), que fale de QÁa- Es enclítica; y por 
ello no tiene acento. Vide Gram. pagina 11J. 
Nota L Añadefele v, por feguirfe vocal. Vide 
pag. 44. Nota III. Iten m J numero 2. 
Étiíe'w* - Prefto, luego - Adverbio de &0&S .&-
6slx,éuéii. Vide Gram. pag. 10j. num- «. 
'EA5y0£>y - Libre - acu!; lome, por stevdepciv 
k., de iteúSepo?, steuU'pot, , éteMepov. 
tlcifreiv - Hará, o hade hace* - tuturo pnm. 
infinitivo de.jrw/w, como Qwdm Vide Oram. 
pag. 45» Nota I. 
K > - Aunque - por m) &v Vide Gram- pagina 
151. numero 11. r 
'A$y (¿s - Me de libertad - tercera perfonaprel. 
iubjunt. del verbo &plw> 1 u e f e c o m P o n e <*e 
áa-a, y "wt.- Vide Gram. pag. 10 8. Num-1. « 
pag. ¿7. Nota III. Iten pag. 51. Subjuot.& j». 
Nota V . & pag. 8 ^. Nota. 
AOVAJÍ * -Efclaba°- fu maículino es hvKos-
MSPOJ - Quedaré - fue primero de ¡¿s'vw- Vide 
- .Gram. pag. \j. Cuarta regla. 
Vloif avtcp por voepk ¿vr$ - En fu cafa - aptti 
jpfikw, Vide Gram. pag. n i . num. 3. 
T/yá^fiSer " "Porque ,v que me importa - Tere. 
peri. iung. del verbo | / « . 
lls'rtzffécii - Andar volando - pref. infinit. med. 
Videiup. "0W 
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"Ctyíf - Por los montes - acuf. plur. res-ido de ia 
prepofíc. xxToi concr. por opeen de TO epog, eog, 
como Tsí%oq. Vide Gram. pag. i j - . §. V u , 
Ts - Es cou]uncion - Vide Gram. pagina 107. 
num. i - & pag. i zo . Not. í. 
Km XXT - Y por - Apoftrofe por zara, prepo J 
ficon de acuf. Vide Gram. pag. 1 12 num. / . 
'Arpóos - Los campos - acuf. plur. de ó olypb?-
\ÍO>A ^sv^pstriv - Y en los arboles - datí. plu de 
TO Sév'Spog, eog, como T£Í%OQ: añadefele v. V i d . 
Gram. pag. t z l , num. 2. 
Kxúrqiv - Parar , Tentarme - Vide Od. II. 
®ocyov<roiv - Comiendo - acuf. femenino partic* 
aor. íeg. del antiguo Qfáct, Vide Gram. pag.-
1 %9- numero 3. 
Aypiov - Agreñe- acuf. de aypio; adgetivo, que 
fale del fufbntivo b olypbg. Vide fupra. 
T/ - Algo - rio tiene acento. Acuf. neutro de 
b,^ v¡ TIS , TO TU Vide Gram. pag. 120. Not. I» 
Toivvv - Alprefente - Adverbio, que fe compo-
^ «e del articulo plur. neutro TOO , y vyv. 
EM¡M - Como - primera perf. pref. indic. 
Aprov - Pan - acuf. de ó ¿pro? por Koyoq. 
A-CpapTroícroaroi - Arrebatándole - partic. femen^ 
aor. prim. aft- de ¿(pxpTráty,. que fe compone 
de ano, y olp7rcí&- Suprímele la 0 por apoftro-
fe, y la # fe convierte en 0 , p 0 r fer afpirada, 
la OÍ en dp7roi^oj: conílruiefe Con genitivo. Vid^ 
Gram. pag t@<s. num. 3. 
XeipZv - Dé la s manos - Vide Od. II. 
AvocxpéovTOí ávTov - De Anacreonte mifmo. 
B ñu-* 
-, % M E A H . 
Tlielv ife ~ X ^ e beber - aor. feg. infinít. déjr/Vá?. 
Vide Gram. pag. U. not. I V . 
Moi ^Bciifi - Me da - tere. perf. fíng. de §/S«íW. 
VideGram. pag, 5>o. 
TOVOÍVOU - E l vino - acuf. fing. de i oivog. 
*'Ov - Que - acuf. del arrie, relat. V id . Gram. p . j . 
JJpoTrívsi - E l bebe antes - tere. perf. pref. indic. 
de Trpovríyu, que fe compone de T T ^ , y T / V » 
Ií/sufra - Deípues de haber bebido^ - participio, 
aor.'feg. fem. de jr/vco: aor. feg. indicat. amov. 
Vide fup. 
"Av xopsvtxu - Quizá bailaré j eño es , nadia 
podrá quitarme el que baile - fut. prim. indic. 
de %opévco> 
Kcc) h<T7r_¿T})V - Y al Amo - acuf. fing. de h<r-
•ñ¿rv¡í;, cu por la prim. declin. 
%u,o7<ri - Con mis - Dat. plur. Ion. de IpCoc ,if¿i¡, 
¿(¿ov> Vide Gram. pag. z7. &pag. 124. num.x. 
Tire potan - Alas - dat. plur. Ion. de jo ZTspov, 
como [¿%\ov 
2,wyKXÁÚ\pcú - Cubriré - fue. prim. de (rwyxccÁÚ7T-
ico, que fe compone de <rvv ¡ y KKKÚZTCO. con-
jugafe como TVTTTCO-
líoi{¿c¿[¿svij ' Adormecida - part. fem- paf. cir-
cunflejo de icoipcdco- Vide Gram. pag. l^. Par-
ticipios. 
'"&% XVTCC T£> (2xp@h(¡> - Sobre la mifma Lira. 
Vide fup. 
KÚÍÚSV'SCC - Duermo - primera perf. pref. indic* 
componefe de ^ r á > ysudu. 
"Exeig - Tienes - ieg. perf. de T%». 
"A-
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"AT&vr* - apoíhore por ¡íirxvTix, - Todas las co* 
fas - Vide Qd. i . 
"AneKÚe - Vete - aor. feg. irnper. de Ano, y el an-
tiguo iheúúu, cuiofut. med. W iheúi'ifcxt: pret. 
¿AÍAUÍÍÍ. Por el prefente, que no tita en ufo, 
firve elaied. spxopxt. Vide Gram. pag. ?$. 
Aahkepxv - Mas parlera - acuf. fem. de hocéis* 
repog , cuio poíitivo es A # A V Vide Gram. 
pag- 24. 
M ' líjjxas^ - Me has hecho - fegunda perf. aoc 
prirn. de rí&vnAi. Vide Gram. pag, i o. 
"AvópccKe - Ü hombre - voc.de avópu7ro$, como 
hoyos. 
Kcc) Kopúvw - Que la mifma corneja - gen, dq 
xópwí}, como 7/^, 
B a E I'S 
i o M E A H . 
EI 'S X E A I A O ' N A . A . 
fTpfí' <roi, 6s?,£ig , Troica, 
• J _ TÍ KUTÍXV¡ xeÁilm; 
TOÍ éstptyx asu TO, KovCpd;, 
"H (za^Mv evScúsv crsv 
Tv,v yhfiurcroiv , é'q o T^psbg 
Tí ¡¿su xMhov4 ¿vsípovg 
T'TfOpópíwi (pmalq 
E S P L I C A C I O N . 
fei'f %sXi%¿v(it. A * A una Golondrina - Od. IV.. 
XsKilévoc, acuf. fíng. de xs^ihccv por la quinta-
T'í roí óéÁeiq %oiY¡ata - Que quieres , haga con. 
tigo ? óf'Af/5_ieg. perf. de ésXco. TOifo&i prirn. 
perf. aor. prim. fubjunt. de 7ro¡¿a> Vid. Od. 3. 
KOJT/AJ? - Bulliciofa » pariera - terrrsinac. fem. 
de Kccr'Xog- V i d . Gram. pag. 9. not. II. 
-Tá Tccpirü osv - Tus alas - plur. de rccpaóv, co-
mo fi-/jÁcv: (rsu es gen. dor. de tru, ó TU. Vid. 
Gram. pag. 128. num. 13. 
T « KOS^)^ - Ligeras - acuf. plur. neut. de %0v-
<Po'4 , v ¡ , ov. 
Asi^hv - Cogiéndolas - aor. feg. particip. de 
ha^xvu , cu,:os tiempos íe forman , como 
ie dtee cu \i oda precedente. 
ANAKPE0NT02. * f 
*PxXl%a - L a s coree con cigeras - aor. príav 
íubjunc de xpxxífy, cuia raíz es ^XÁ)J, ti^A/S^ 
la tigera. 
"H - O - Conjunción. 
M^AAíy p* antes - Adverbio, 
'EtioÚiu - Por adentro, de r'aiz. Adverbio. 
S*v rm r\M» - T i l e a g i u - acu/ffin*. de 
cutda P T e r e ° C ° r t Ó k ¿"8™ á f« 
í i C a V Í 3 r a ^ e n a deícab°,e(e el 
ella W ' A? > H a b i a C O l " « i d o efte Tirano con 
enV«1 P- ° t S C O m P a d e c i d o s la convirtieron 
IV v ??^M' Tmb? f e d e c l i n a c < > r a o £*«-
hr^i ' G r a m ' PaS- *5* 
• , ^«f que íe compone de & , v /„//•„ 
no t í ' l t " f * f * f ? f * *<f^ W Gram. p. * 
P<>. Imptpfat; Vide Grarn. p a & i L m m i . 
nomore c p ^ , e l crepúfeulo. 
A$jfenm4 -Arrebatarte, quitarte - -fea. pérf. 
El?. 
«* MEAH.' • 
EI'S "EPÍ1TA. E. 
ÍE 'AW , d¿A« (pitájffxi. 
E'Vf/fl' E"J}¡ÜS <piXe7v(jc£, 
' E / W I ' I^OW VOtjfAM 
"AfiovMv, OVK ensícévív. 
O' §' ¿yáu Tc'fw <£'/>#•?» 
K«/ xpvvsviv <pxpérpv¡v, 
Mx%y pM npúúxxÁeíro. 
llxyu Kxfiuv ¿V ¿¿¡¿oov 
Kx) <$oupx , 5t#) fiosíyv, 
,E(¿xpvx(¿viv "Epairí. 
"E¡3X\Á\ "Eré £' ÍQsvyov. 
"'ñtrxxXKev i ¿rá' axurbv 
'AQwev k? @sX£[¿vov. 
Mi<70? II KXp^ím ¡¿SU 
"E~hvve , xxí y¿ shvcrs. 
MXTHV í ' £%« fSóeÍHV» 
Tí yotp fixháfzeúi' !§»$ 
E S P L I C A C I O N . 
'$i\tj<r&i - Amar - aor. prim. infiait. de <P/A?«. 
Vtde Grana, pag. £?• 
"Eirsífc - Me inducía - tere. perf. fíng. iroperf. 
eje ireiéa. Vide Grano, pag. 33. Tercera regia. 
$iM» - Amar - pref. iafi. Vid. Gram. pag. 6 3, 
"E-
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"Eva S' % ¿ y y " P e r o Y 0 uniendo - particip. 
preí". de % w - . 
lH¿v¡[¿a - Un animo - acuf. fing. de TO vóv¡¡¿xt 
coros , co m o Mypíbíl Grámm. pag. i z & 15. fa-' 
le de vsvóyf&xt puéc. paíivo de WÍÍB , penfar. 
Vide Gram. pag. 55». 
"AfiovÁov - Sia confcjo - acuf. ílnq;. tcrminac. 
neut. de ¿ , >| &¡3,ou\og , xxi TO ¿ífiovAoy. Vide 
Gram. pag. 101 tumi. $. compouele de la pre-
poítcioa «. negativa > y de $ (3ouXh, elcoafejo, 
como wiftk'' 
Ovx, - No - Vide Gram- pag. U9 . not. I. 
TEWdbfv - F^i perfuadido - prim. perf. aorifto 
pnm. indic, paf, de fr«0¡í Formafe de TCÍICEIV 
(¿tu pret. paf. de la cerc. perf. mKsax-'TiXck- Vid. 
Gram- pag. 46I nocV. &p. 47- not. V i l . 
O' 5' Mu - Pero el al punto - Adverbio. Vid. 
Od. 5. 
Tofyv - El. arco - Vide Od. z. 
"Apxg -• Cogiendo - particip. aor. prim. de &$&? 
fue. prim. aoci. Aoriílo prim. v¡px>. Vide Gram. 
pag. 5 7. not. VIII. & I X . 
K#/ %pwsw - Y la dorada - acuf. Ioinco por 
Xpwixv, ó xpufrm- Vid. Gram. p. 102. n-um. 7, 
QapsTpyv -. Aljaba - Vide Od. z> 
Má%y - A la pelea - dac. fing. de $&$$, como 
Tlf/S/l' 
Mf 7rpoZ>Mtelro - Me provocaba - tercera petf. 
imperf. med. Attice. por TrpoexxXelTO de irpa , y 
xxhsco. Vide Gram. pag. 64. & 37. not. X¿ 
ítem n i . nura. 1. 
B4 K£-
7 MEAIT 
?\ . Y yo - Videod. u 
*ES) &.tt®v ' S o t > r e ^os hombros - gen. plur. de 
0 ¿ c ! j % ' Ionice %<*% - L l peto - endeie la OÍ, 
y 13 K de ¿ápxxx ¡e muda en ^ por la vocal 
figuiéte aíp l l" ; l^ a• &úpx^ óúptzKog por la quinta. 
n « ^ _ Como - Conjunción. 
s'A%/AA£y? - Aqutles - dtciinafe como fixtrttebg. 
Acvpx - *J i i a * a n z a " a c u*"' ^ g . de-j-fl SÍV/W , ¿TÍ? , 
co^o 8{y|¿* Vide Gram. pag. u . 
%m (Soeíw - £l afeudo - acuf. Ion. por fioeíow. 
íak dé /3¡w? * porque folia cubrirle con piel 
de buei. 
'Epcxpvxy^v - Peleaba . prim. perf. imperf. de 
(¿úpvoíi&xi, como rkx{¿&¡. Vid , Gram pag, 8 8. 
"Epccri - Con Cupido - dat. fing. de '¿pag. Vide 
Gram. pag. «n« num. prim. 
"EfrxkÁe - Difparaba - tere. perf. íing. imperf. 
de /3¿AAíy-
*Eyh l i eQevyov - Mas yo huía - prim. perf. 
imperf. de Cpsvycc-
f£lg ls ouz hi i7%s - Y como ya no tubiefe - hi. 
es adverb. E'í%s tere, perf imperf. indic. de 
Ü%u Vid. Gram. p a g . $ 7 . n o t > V I I I . 
*Ó'iYei>g - Saetas - acuf. plur de ó oiYog. 
"HcrxxXÁsu - s « e»Qjaba - tere. perf. imperf.de 
udxxKXcc- Vide Gram, pag. 3 ¿ . not. VIII. & 
pag 44. not. III. 
tiÉT - Defpues- peroraelidefe la « , y la T fema-
da en 0 por la vocal afpirada figuiente. 
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'Exvrh - A <i raumo - acu ac. de kcturov , IÉJJÚTSÍ?» 
eaurou' Vid. Gram. pag. x8. not. I. 
'ACpJíxsv - Se difparó - aor. prim. dc<¿<J)/^/,Vid. 
Gram. pag. 8o , & Od. 3. 
E/'¿ 0sX$'$v$y - Por faeta - acuf. fíng. de re 
fisÁe¡¿vov , como (iv¡Xov-
Métrog x&pÜifo - p 0 r medio de mi corazón. Vide 
Od. 2. ea el principio. Es frafe Griega por 
}/ *U 70 (¿sa-ov xxpliccq. 
Edvvs - Penetró •• aor. feg. tere. perf. de $¿ya* 
KM f¿£ 'éhvos - Y me deshizo - tere, perlona 
aor. prim, ¿e- j $ ¿ ; 
Mmm - Er^ vano - Adverbio. 
li yeep fia,xú[¿sQtx, -. Porque, á que fin eítarémos 
armados ? P n m , perf. aor. íeg. fubj. de /3<¿AAa. 
~%P ' ^ o r defuera, exteriormente. - Adverb. 
Ma%y<; hu (¿ £%oú<jv¡q - Supueíto que la Guerra. 
imer.ormeBte me ocupa - Úu es Adverb. 
•XfiWne gen- femen. particip. de í%cc. Vide 
vrtw. pag. 1 Q Í . num. 1. 
E¿2 
s í MEAH. 
EI'2 T0X Iftv 'A*0O'Nns. ni. 
O u á ' <&/>£« ¿4S ZPWOí, 
OúTs QóavSi Tupúvvotg. 
'Epco) (¿stet (¿úpoivt 
KaT0t¡3pé%eiv UKVIVW. 
*E(AOI (jJKsi potoivi 
Kxrrx<?é(p£tv xoipyvot, 
T o (TV¡{¿£pOV {¿Sh£l ¡¿01. 
To 5' avpiov ríe; otiev; 
"Eu<; OVV '¿T h'Bí sVf, 
K«) 7r7V£ , XMÍ KV0£V£r 
Kcc) as-£v^£ rcj) Avxícp. 
Mn Noüo-0? , y¡vriq sXHig, 
AfVj í £T£ (Ctíffl 7TÍV£IV. 
ESFLICACION. 
E/V r¿ $fi/ - Sobre el vivir - infínic- doñeo por 
Z,$,v de ^iw. V i d . Grara. p. i i f . nura. i.Item 
pag. 11?. num. 3. 
'AQÓóvag - Libremente, fin embidia - Adverb.de 
a(púovo?» Vide Gram. pag. 10;. num. 6. 
Ou (¿01 i¿£t,H - No defeo yo. 
tvyoio. Suple jrAíDr^ - Las riquezas de Gi»es. 
gemt. Eolico por Ttjyov de Túym por la pri-
mera declinación. Vid.Gram.pag. x1?. n u m . , , 
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2,¿$euv - De la Ciudad de Sardis - génit. plur. 
ásXáfitS e«5 > ó ;o?, que no fe ufa en Angular. 
Nora. plur.. 2¿p5i£? , ó ~2,»phq , ó ,2¿p^££$ , ó 
s/0. Declínale como o&$y Vide Gram.pag. x8. 
g í n . not.IV. ítem 117- num.4. 
Oía' por OVTS - N i . 
Al/5¿£¿ (¿é- Me arrebata - tere. perf.üag-deúipsa. 
"AVUKTOI; - Rei - gen.fíng. ¿£,&vx¡- poi la quinta. 
"Xputros - El oro . nom, fing. por hoyos-
Oyete (púovcó - N i embidio - Circunflejo, prim. 
perdei. tpÚovéu> Su Raiz es ó Qóóvos, la embidía. 
TvpúvMS - A los Monarcas - dat. plur. deTú-
poivvog, como hoy o i 
'Ef¿oi ¡¿íhei - Cuido , procuro Yo. 
Múpoasi - Con perfumes - dat. plur. Ion. de T# 
(ivpov. Vidé Gram. pag. 114. nura. 1. 
K<%Tu(3pé%eiv - Bañar , ungir - infinit. pref. de 
KOÍTX, , y ¡3p¿%co. 
'TTHfi/jfí/ - La barba - acuf.de hir^vn, comor;^. 
'Pó^oia-i - Con rofas - dat. plur. Ion. de ro polov, 
como ¡¿íjKovt 
"KttTxssQeiv - Coronar - infinit-. pref. de xxrk, 
y sécpco. 
Kapyv» - Las fienes - acuf. plur. de ro xipwv. 
To riíAspov ~ E l diadehoi - Vid. Gram. p . " 4 -
ñor I. 
Te §' avpiov - E l dia de mañana - Ibid. 
Tí? oihv - Quien lo fupo , ó ha vifto? pr e t» 
med. de ?,$«. Vid. Gram. p. j 6, aot. II. & ' * x • 
nura. 2. 
"Zm - Cuando - Partícula, 
*8 MEAH. 
(fvv - Pues - Conjunción. 
v Er/ - Todavía ~ Adverbio. 
EuS<' Apoítrofe, por éffitít é?) - Hai ferenidad. 
Oeclinafe GOMO ypépot. 
TJivs - Bebe - imper. de ^nW Vid. Gram.p. 38. 
KM xúfisue. - Y juega á los dados - fu raíz o xú-
(So?, el dado. 
Ka» T7r¿^£ - Y brinda - imper. de <rvsv$a* 
Tc¡¡ Avale? - A Liéo - nombre de Baco. dativo* 
fias;, por xéyog. 
Mí? NoíJtrog - iSto fea que la enfermedad - ñora. 
ion. por N0V05. Vid. Gram. pag. i¿4. nura. 1. 
'HJ/ TÍ? - Si alguna - *EA% tere. perf. aor. feg. 
Sabjunt. Vide Od. 3. 
Asyy - Diga - tere. perf. ííng. Subjunt. pref. de 
xkyeo. 
Se t¿y$¡ TÍVSW - Que tu no bebas - Vid. Grana. 
P ag- " 5 . num. 4. 
*¡,X 
A N A K P E 0 N T 0 2 , *> 
EI '2 n O T H ' P I O N ' A P r T P O T ' N . m i . 
TO'j/ apyvpcv rcpsóffixg, "HQaiss, fio) 7roíwov 
UCÍVOTVXÍOCV ¡úv oh%í\ 
Tí yxp (¿<¿%¿ici<ri Kx^oi', 
TíoT^picv 3s KOTÁOV, 
"Otrcv "BóvTfl fíáóuvou. 
Tloisi 3J fiot KXT ¿uro 
M i ; svyvov 'üpitovoc. 
Tí TlKsix'Sstrtri ÜCL^OÍ; 
Tí 3' a,qp¿<Tiv fioársuy 
TloíytTov ¿¡jLTfsKovg ¡zoi, 
Ka) fiorpvou; XXT ¿UTO, 
ÍÍ¡¿) xpwzQVc, TTUTOVVTa?, 
*Ep£¡TM , Km) AVOÍTOV. 
E X P L I C A C I Ó N . 
El? Toriípicv - A-un vafo - acuf. fing. como ^ A C I / . ' 
'Apyvpaüv - De plata - acuf. contrae*, de Ápyú-
psog , ¿pyvpéa , ¿pyvpsov- Vide Gtat». p. 102. 
hum'/yi La raíz es oapyupog^ plata, como\¿yoq> 
Tov apyvpov - Efta plata - acuf. fing. 
TopzívQiq ; Efculpiendo , labrando - participio 
aor. prim. a ¿I. de ropsvcú-
Repace - O Bulcano - voc.fing.de ¿"HQaisog-» 
Mol Troíycoy - Hazme, efculpe - imper. aonito 
prim. Vide Gram. pag. 38 & 3?. not. I V . 
Tí»' 
, 0 MEAH. 
U»vov>.l»v - Armamento - acuf. fing. de TCM-
r£t#i c o f f i 0 ^f45/3^- Corapotiefe de KKV codo, 
y-TO ÓVAOV. _ : 
Msv o¿w " D e mgunmodo - Vid.Gram.p. 104-
num. ?• , 
lioriípiov ^ *3SWi> - "Un vafo concavo - acuí. de 
KOIXO?, n, ov. Vid. Grara. pag. 9. not. II. ^ 
VO<TOV - Cuanto - Adverbio de O<TOÍ , osv¡, oeov. 
Vide Gram. pag. toy. num. j . 
¿¿¿'¿^  - Puedes - feg. perf. pref. indic. med. de 
1üvtx,[A0ii' Vid. Grara. pag. 38. fale de ^ uvica, 
Bxéuvov - Hondo - ¿ @áét>vo<;, n $c>Mvv¡, ro @Á-
áuyoy.La raiz es ro @Mog , m> La profundidad. 
Uoíei - Haz - pref. iraper. contrae. Vid. Grara. 
pag. Sz. 
Kan» ávTO - Sobre el - acuf. neut. de «uro?. Vid. 
Grana, pag. 9. not. I. 
M.YiT& &?p& - No aftros - acuf. plur. de ro ocspov» 
Deelinafe por M^Aai/. Mas 9 ¿sv¡p» usípoq por 
la quinta. 
Mj}|! por ^ T S ¿f/J^ag - N i carros celeftes - ac. 
plur. de ^ ¿t¿*«^ , ^ , como T//¿>). 
Míf svpvbv - No al trifte - ac de quyvog, tj,ov. 
'ílpluvx - " U n a Conftelacion , que al nacer iueic 
caufar tempeñades. 
T¡ TQeid&sffffk Suple fe) - Que tienen las Pleia-
des - dat. plur. Ion. por ÜAf/Wi. Vid. Grara. 
pag. i z j . num. 6. Son fíete eitrellas ante el 
S:gno Tauro. Idamaníe afi del verbo TTKSCO, 
navegar; porque el tiempo» en que nacen,es 
el mas opotuno para la navegación. 
ANAKPEONT02. %u 
K<k[¿oi por xa) ¿¿te) - dat. de ¿y«. Vide Gram. 
'pag. r j i'i tiüaqr. n . 
T/ §' aspccaiv - O que los aílros - dat. plur.de 
ÍM//J , á,^kpoq,b fapoq* Vid. Gram. p. 14. not. V . 
Boérsw - De Booces • Vide íup. Od. 2. 
'AfiTréhovc - Parras , cepas - acufativo plur de 
Bórpvag - Racimos - acuf. plural. Vid. Grana. 
pag. 1%. not. VI . 
Xpwéovg - De oro , dorados - acuf. plur. dé 
Xpvakq- Vide Gram. pag. 102. num. 7. 
UocrovvTCig - Pifando la uba - ac. plur. particíp. 
circunflejo de vfmhí» Vide Gram. pag. 6 5. S¿ 
10?. num. 8. 
"Epuru, KOCI Aiot,m - AlCupido, y áBaco-Vid. 
Od. VI. 
EI'S TO v A E f N niNEIN. HIII. 
yv¡ ¡xsK¡xivo¡ TÍVSI, 
Tlívsi Ts Mi$p¿. &vrv¡v, 
Tifas 1 étxhccGGoc I* aipctf, 
Tbv y fatOV <T6X^VV¡. 
77 (AOl (^xx&éS1 hrcüpoi 
KÁ^TCp úéhOVTl 7TÍPSIV, 
E X P L I C A C I Ó N . 
JLU TO hTv - Sobre el fer necefario - pref. ifiñm 
de ¿ó» contra®. Vide Gram. p. I I J . num, %m 
n/-
, i MEAH. 
íl/vfív - Beber - prei. inEnit. de nlm. 
H' 7¡5 - La tierra - como >rt$¡, 
MSÁOCIVÚÍ - Negra - terminación fem. dei¿sk¿$$i 
Vide. Gram. Mfctí nura. 4* 
rt/víí £^ - Y bebe " t e r c * Per** ^ nS" ^ e *''M M P o r 
el plur- mmwti Vid,Gram. pag. 1 14- not. IV. 
AiySaf' - Los arboles - nom. plur. lév^psa, de TO 
IkvZpog- Vid. Gram» pag. 17. También hai lh-
Upov por (¿Y¡ÁOV. 
&áKixcr<TOi - La Mar - como Mov<ra> 
Aupas - Los aires, ó vientos - acuf. plur. de 
(kvpix, como v¡[¿spx-
"ñxio? - E l Sol - como hoyos» 
XsKW - La Luna - Vide. üd. %l 
Tí (¿oí^¿xetjfa - Porque me reñís a mi? - feg. 
perf. plur. pref. indic med. de (¿¿%O(/MU Vide 
Gram. pag. n i . 
'Erx7poi - Amigos, compañeros - nom. plur de 
Irxípos , como hoyos* 
K&uTcp óéhovn KÍVSIV - Aunque yo también quiera 
beber - K&vrcp iEolicé por xxi ávrg>. Vide 
Gram- pag. ¡31. num. 12. ÚSÁOVTI dac.ungular, 
particip. de $é%m 
EI'S 
A N A K P E O N T O S . H 
EI 'S Xi?T2Q v N. m u í . 
O TIÁOÜTOC slye %pv<rov • To gjgíjj Trapas úvyro7¡;, 
1 'ExCipTSpOVV CpVhÚTTUV 
Aá(3y TI , KOCI •Kapíxty. .. . . • 
E Í y ouTs TO TrpítzeSoíi 
To £ p hsst úvv¡To7q, 
Tí Ka) ¡JMTVIV ssvá^eo; 
Tí zx) yóoug 7rp07ré[j(,7rcc; , 
Qxvel'v y&p si TtsTrpUToih • 
Tí xpwog wUpekjsZ.pe'í 
'Epio) ysvoiTO ftiv&iv' 
• UiovTi y ótvov y¡<¡vv, 
E'fW% (pÍÁOlí <TVVSÍV01L 
E S P L I C A C I O M . 
*q vXovTot; - La riqueza,: la abundancia - 'té* 
mo Á¿yoi> 
Tüíys - Si - Parricida. 
Xpuvov - De Oro - genit. de'-^ pvirbq. 
To t$v - E l vivi r , fá vida - infirnt. cíe £¿« do-' 
ricé por £5y. Vide Graro. pag. 70. 
Uxpyjys - AUrgáfe - aor. feg. tere. perf. indic.de 
Trxpx , y,aya. Vide Grana., pag- ; 7 . not^VIH, 
& X . ítem pag. 122. nura, 12. indicativo por 
optativo Atticé. 
®VY¡TG1$ - A los mortales - dac. píur. de'íwjreff. 
•/...•' C 'Sufifl-
*EXecprspovv - Me contendría - pnm. perf. pret. 
iroperf. iíídiU de xxpTSpécn , como ¿p¿AÉw. Vide 
$ÜA¿TTOV - Guardando - particip. piel, de $u-
AÍTTW? 6 $uA¿<r¡r<<;. Vide Gram. pag. J J . Se-
cunda regla. ítem u i . oum. 4. , 
"iii" Apoftrofc por fm - Eara que - Partícula. 
"Av - Si - @¡x>sTv * El morir, la Muerte. Infin. 
aor. feg- que toma los tiempos de 0f/j/«« Vide 
Giam pag. r*J>» ««!"• 3- por 6¡jHié'& ufa en el 
'EnsXúy - Viniefe * tere perf. aor. feg. Subj. 
de f7r/. y íA0cü. Vide Od. 3. & 6. in fine. 
Ackfiy - ^ogieíe - tere. perf. aor. feg. Subj. Vid. 
Üd. 3* 
TLwpékévi - Se fuefe, marchafe - tere perf. aor. 
i*g. de 5r#p#, y ekOu' Vide fup. 
To TTpieKTÓxt - ¿1 comprar- pref.infin.med.de 
Trpíafixi •> como f^x^xh Vide Gram. pag. 8.9. 
^Ejíss"/ - Es licito - tere. perf. prel. indic. de lv, 
y l/¿ó. Vide Gram. pag. 30. 
M<ZT>¡V - Envano , inútilmente - Adverb. 
Srfvi^w - Gimo - .Pref. givee íignfica lo mifmo. 
Toqui; - Lamentos - acuí. p.iur. de byáoc, corop 
xéyoc. 
Tlporé^TTM - Anticipo , defpido - pref. ind- ds 
•%pb , v 7TS(¿TC>) Vid-Gram. pag jy, noc II» 
Táp si TrsTrpccrxi - Porque fieftá decretado rere. 
perí. (mg prtt. pal', fincope por Trsxipó-.TUT&i 
de nepsiTou- Vide Gram. pag 76. 
ANAKPEONTOS. U 
*ílQste? f¿* - M e firvc " c e r c ' P e r l"' P1"*/- de uCps-
Ásu , com.aCpi¿,éa,. 
'Ef¿o) yévoiro - Conccdáfeme - tere. perf. aor. 
feg. med. opt, de yíyvo]íet,i* Vid.Grano, p. <¡7. 
IllovTi S¿ - Y bebiendo - .dat. fing.párticip. aor. 
Feg. de jr/j/«. Vid. Od- 1. Concierta con é¡¿o). 
dívov - Vino - acuf. de o vivog. 
'nlbv - Dulce , iba ve - aseul. mafc. de o y¡Tv$, 
v) viSsJx , re y^y, Vide Grara. pag, 13. not. I. 
Itera pag. toz. num. f. 
'EfipT^ - Con mis - dat- plur<- del pronombre 
'derivar, ¡pwfc Vide Gram. pag. ?7. 
$>i\o\q - Amigos- - dat. plur. de Cpí?,og , c 0mo 
ftéyo?. 
"ZVVEÍVCH, - Converfar - pref. snfin.de «¡-yy , y stfih 
\iáe Grana, pag. 13. linca ultima. 
A 
EI'S 
3 ¿ MEAH, 
EI'2 'EATTO'N. A. 
0"Tav TTÍU TOV oivov, Ev^ovixiv ai (jbspi¡¿vai 
Tí (Mi yoav , TÍ i¿o%Qtcv, 
Tí (ÍOI (¿>&£l (¿spípwvi 
Qxvoipi , x&v (zs-hwai* 
Tí Ts TOV @íov TrXavwfixi',. 
níu¡¿ev ow TOV hvov 
Tov TOV xaKov Avahv^ 
Suv rcp pm Y&P $&<*'> 
, "EuWor/!/ al (¿épipvai. :.-, 
E S P L I C A C I O N . 
¿ kavrhv - Asímifmo - Vide Gram. pag.z8. 
DOt.I-
A - Oda decima - Vide Gram. pag. 131. 
*0«n»v - Cuando , raientrafque - Partícula. 
¿r/« - Bebiere-prim.perf.aor.fcg.Subj. de JT/V«. 
Tov oivov - E l vino - Acufat. 
"Ev3ow¡v - Duermen - tere, perf pref. indicat. 
piur. de ¿'yeto. 
Ai [Aspiptvaí- Los cuidados - dora. piu. de /*¿-
piftvx, v¡$ » como Mov<ra> 
Tí ¡MI y¿wj/fuple [¿sXsi - De que me aprovechan 
ios llantos - Vide Gram'. pag. 111. nura. 1. 
Mox&oov - Fatigas , raoleftias - genit pjural de 
Tí [4,01 [¿étei {¿spípcvcoV' Vide fup. 
,.. .-•- ... , • Qá~, 
ANAKPEONTOS. , 37 
®hoi[¿i - He de morir - prim. perf. aor..feg. 
optar, por el fut. de indic. Vid- Gram. p. n a . 
num. i * . 
K$v , eíto es , xe¿l av ¡jt,aX'/¡<rx<; - Por mas que 
intente - particip. aor. prim. a¿t. de ¡¿éxu , 6 
péxsgu Vide Gram. pag. 44-
T/ §e TCV fiícv jfcw&fitá - Paraque pierdo la vi-
da j ó el tiempo? - (3kv. acuf. de ó /3/os- xxx-
vwfAdit prim. perf. pref. indic. med.de nXavtku' 
Vid. Gram. pag. 7o. & 5-4. 
TLl&fiev - Bebamos - prim. perf. plur. aor. feg. 
Subjunt. de 'éivé* 
Ovv - Pues - Conjunción ilativa. Vide Gram. 
pag. 107. 
Tbv oivov. Vide fup. 
Tcv TOV xxhou Avc&íov - Que es dondelharmofo 
Baco. 
Zuv Tif Kttlv yxp - Pues con beber - aor. feg. 
infinit. de TT/VCÜ. Vide Gram. pag. 41. & 115. 
num. 3. 
*Bl¿aq - Nofotros - acuf. plur. del pron. ¿y®-. 
Vide Gram pag. z¿. 
EvHowty, Síc. Vide fup- in princip. 
C 3 E/2 
38 MEAH. 
EI'S 'EATTO'N. AI. 
J'T' iíq (¿e Banzos pífy* 
"EvlSovcriu al (¿épiftveci' 
AOX&V eT £%m TOt, KpoiffOVf 
Tiara S' ¡tflCÁvf» úu(¿c¡). 
$¿(Í£ [loi xvTreXXov , ¿o non' 
Méúcvrx yúp [¿s xsTvúat 
: Xloxb-xpelwov, íj $%V9VTX 
E S P L I C A C I Ó N 
"OTS - Cuando - Vide. Od. 2. 
Banzos - B a c o - n o m ' fin8- P o r AeVí?. 
''¿4f! - Viniere , enerare - tere. perf. aor. feg. 
S¡.;b). Vide Od. 3. 
AOKWV }$ - Y creieodo - particip. pref. át^oxía. 
Vicie Gram. pag. 65. 
J/E%£/v - Tener - ínfin, pref. de e%u. 
Tá - Las cofas, las riquezas - acuf. plur. neut. 
Vide Gram. pag. 7. 
Kpa/croy - De Crefo, Rei de Lidia famofo por 
.fus riquezas - genit. fing. de Kpo7tro<;. 
Kxhcc? - Bellamente - Adverb. de KXKOS- Vide 
Gram. pag. i06, nuní; 6. 
Mlhiv - Cantar - pref. infin. Ionicé por ffieiv. 
Vide Gram. pag. 114. 
A N A K P E O N T O S . ; 9 
1fo<r®os*>Ph<* " Coronado de yedra - ñora. fing. 
lu termin. neut. ro Kurcrossíbaq* Vide Gram. 
pag. íá.&c 103. num. p. componefede 5 Jc/ycro?. 
la yedra, y del verbo sé<poo , coronar» 
Ke7(¿oci - Me tiendo . prel. indic. med. que no 
tiene aéfr'va. Conjúgale , corno rífet¿xu Vide 
Gram. pag. 83. & 80. 
HCCTCO - Pifo - prim. perf. indic. pref.de rearke, 
circunflejo.. 
"ATTXVTX - Yodas las cofas - V i d . Od- 3. io fine. 
©u[¿cp - Con el animo , en mi corazón - dar. 
íing. de ó 6v(ú?> 
"OTTX¡%£ - Dilpon las armas - imper. de ózKit^ta. 
<&épe (¿oí - Traéme - imper. de £pépu> Vide Od, i . 
KVTSKÁOV - La copa - acuf» fing. neut. de re KV-
7r£ÁÁov. Vide Gram. pag. $# 
Q TTOCÍ - O Nsño , pageeico» - voctivo de jfáflí 
itot^oq. Vide Gram. pag. 14-
MeévovTa, ya,p - Cóloqueíe aíi. %ohh yu? ¡cpeTeeW 
(¿s xsTtrózi (¿eóúcvTX , vj ótxvóvTx- por que ma-
cho mejor me.es citar echado borracho, que 
muerto. 
MiGvovrix - Acuf. íing. particip. pref. de (¿eúva. 
La raíz es ro peSb el vino. 
Kelirúixi - infin. pref. de ne7[¿,xt-
IlíAy - Adverbio de ¿ jrohv?, % TTÍAAÍJ , ro TFOAÜ. 
Vide Gram. p. io» . num. >.,& p. xojMium. f. 
" H - Quám - Partícula Comparativa. 
®úvovTa - Acuf. fingular particip. aor. feg.Vide 
Oa.p. 
1 
C 4 EiS« 
V 
4<> " M E A H . 
i 
E I 'S T O s "EAP. AII. 
Í Ae •>, w í "E<xpoq (ptxvsvTO? XápiTsq {¡¿ha, fipvcvuív' 
"lis 7taq KÜ¡Aix~$¿>íÁ<zar<T>!g 
'A7TXÁÚV£TC¿I yocKyvy.. 
"lis tcm vñ<rG¡z xoÁv[¿(3%. 
"i$s Tr&q yspccvoq ¿hsósi. 
'A$£A&? ^' '¿hapi^s TITCCV 
NsÓsXSv CKIC&I hcvovvron-
Ta, fiporS/v S' íhatz^ev spyÁi 
lix-pirlq sXaíctq 7rpoxÚ7rrei, 
Bpof/Jou gs(p£T¡x,i TO vc¿[¿a,' 
Kara, QVÁÁOV , xx-rk- xXccv® 
KxQekuv VJVQWZ y.upiroq. 
E S P L I C A C I O N . 
"Zscp - í - 3 primavera - ac. ííog de rbsap, sapo:;. 
"lis - Mira - Aor. feg. imper. por íihs de efix 
ionicé. Vide Gram. pag. 124. num. 2. 
TLSjq - Como - Adverbio , ó Partícula. 
"Expoq (poívhrcq - A l nacer la primavera - gen. 
particip. aor. feg. paíivo de (palvcc. Aor. í'eg. 
, Aót- '¿(pavov, paíivo ¿<p¿v*¡v' deaquiel particp. 
cpdvs)?' Vide Gram. p. 5 5. Cuarta regla 8c fz. 
üc n - r o t - ÍV. 
%¿cpiTsq - Las Gracias - norn. plur. de y¡ %¿.piq, 
%otpiToq> Vxde Gram- pag. n . 
Volot, - Rofas - Acufativoplur.de TO pohov' V i d . 
Gram. jag, 8. 
Ityy-
A N A K P E O N T O S . 4.1 
Bpvcvtriv - Brotan - tere. perf. plur. pref. indicv 
de (3pÚM-
Kvf¿cc - La ola - ñora. fing. neut. gen. TCÜ KÓ-
f¿xTcg- Vide Gram. pag. n . 
0^AÍ¿CT(T)Í? - De la mar - gen. de QoíkoiGvx,. Atti»: 
ce úúkoiTTK. Vide Gram. p a g . m . num-4. -
'AwocKvverai - Se apacigua - tere perf. ungular; 
• de ¿TTOCKVVCO. 
Ta\w#^ - Con la tranquilidad - dat. íingular de 
ytxMvn , como-TI[AV¡-
Nwcrx - £1 A nade - nom. fing. por Mowt»r 
KoAu[¿(3Si - Nada - tere. perf. íing. pref. indic. 
de XOÁV/¿0¿CC, yide Gram. pag, 66. 
tépoivog - La Grulla l nom. fing. por Koyog. 
'A¿t?£l ~ S e ; P a ^ a " tere. perf.. fing. de eleva. 
AQsKug _ Claramente , fin nubes - Adverbio. 
&Xa,pup£ _ R e fp l a n dece - tere. perf. fing. aor. 
prim. i 0 { j i c d e ¿¿pjfQ. Vide Gram.pag. j 3 . . 
¿nmera ,-egIa, & ^ - n o t - í . 
1 ' ™ " ; E l Sol - VideGram.pag.,12. 
Ne&sÁüv - j ) e ] a s nubes - gen. plur. de *¡ vs(pa~ 
**i¿ com 0 rifiti-
AOVOVVTÍH - Se dtíipan - tere perf.' plural pref. 
, n d i c pafi. circunfl. de ^ovécc> V i d . Gram. p. 60. 
T á spygc _ Las obras , las labores - nom. plur. 
" e TO ípyov, como (¿íjhov. 
"Bpor&v - De los mortales - gen. plur. de ófipoTog* 
Kupirog - E l fruto - nom. fing. por Koyog. 
^Xaiag - Del olibo - gen.de ungular de ¿ W a . 
como v¡[¿épc¡&. 
-- * Ups' 
• MEAH. 
nwjewsrr» " ^ a d u r 3 9 c c r c - P e r f - finS-de «VMWVTCÍ . 
•¿TsCperat •; Se corona - tere, pertona. Iiog. pal. 
prei". wdtc de ?icpa» 
N£/¿# - fe* * ' c o r " § e n ' T 0 " v i^ ra í .Vid .Gram. 
KwrkQúw»' - En cada hoja - acuf. fing. regido 
de la prepofició jt«T¿, de TÍ CpÚAAOf'» como [¿,v¡xov' 
VL&rk xtávx - En cada ramo - acuf. fing. dé 
kXesv , xXwaq por la quinta. 
KcsS&av - Pendiente, colgado - particip. com-
óneíto de zscroc,, y sKco antiguo, 
"Hvéws ~ Horece tere perf. fing. aor» prim. 
de ¿a4s®* Vtde Gram- p. #fí not. VTU.& J7-
noc. ÍX. Su raíz es ra «?&$, hkm la flor. 
EI2 
A N A K P E 0 N T 0 2 . 4$ 
EI 'S ' E A T T O v N . Allí . 
> T ~ ^ r c J Tspccv f¿sv s}¡xi, 
_|~~j N i & V 7TÁS0V §£ TTlVCtl' . 
K¿ii/ c¡ev¡$y j¿s %cpsveivr 
1,XiJTTpOÍI £%Ctl rbv ¿<rxbv. 
Núpúyí; yap ov'Ssv égiv' 
O' (¿h SSÁUV ^X%ÍHAM, , . 
napesi yccp , (¿á%s<rÓa. 
'Epio) XV7TSKX0V , a TTZT, 
MfA/^pov oivov , fávv 
'Eyxspxv&q , Q¿pq<TOV. 
' E y « yépccv- (¿sv S}[M, 
"LSIKVJVOV sv ¡Zs&oii; Ts 
M¡[¿oú[¿evog, %Qpsvcco. 
E S P L I C A C I O N . 
Típcov - Viejo - gen. roü yspovrog por la quinta. 
Mév - A la verdad - Conjunción. 
EÍ¿¿¿ - Soi - pref. indic. Vide pag. yo. 
N¿ai¡/ - Los mozos - gen. plur. de vsog , vsou-
TlÁsov - Mas que - Adverb. compar. Ionicé por 
ftheíov. Vide Grana, p. 14.& 12,4. ntira. z. 
Tlívu - Vide in alus. 
Kxv ^ f j ^ - Y íí fuere precifo - tere, perf- aor. 
prim. Subj. del verbo §£«, como fi fuefe $*$$". 
Vide Gram. pag. 114-
Xopévsiv - Saltar, ó danzar - prefente infin. de 
Xopsútf, 
0 : MEAH. 
SJCÍ5TTPW - Por cetro, por efcudo - acuf. fing: 
declínate y como wtev. Vide Gram. p. 8. 
"E*;« - Tengo - prim. perf. indio preí. 
Tci/ tóv - E l jarro > el pellejo - acuf.fing.de 
ó a.<jxoq* ' . 
N¿pÍJíf - E l tufó de Baco , que era una lanza 
cubierta ¿c yedra. •,. ; / 
Ofth kiv - Nada firve - iu&v: terminac. oeut. 
de évM$, ofóspl», oúTsv , componefc de si? 
•¡¡ti*, h, ur.o, y de la negación ovls , que 
fionificani.Vid.Gram.p-*í.&p.iot,n.f.t . 
O' i¿h 6é*.uv - El que quiera pues - participio 
pref. del verbo é¿A«. 
Mx%£(réca - Infin.'pref. med. de (A&XPpKi- _ _ 
Tlúp&iy&p - Tiene licencia por mi , es licito, 
&c. tere perf. 'fing. pref.de 'irxpx, f£l^' Vid. 
Gram. pag. 30 . 
Ma^íVía - Peleé en hora buena - tere. perf. 
preí". iraper. Vide Gram. pag 48. & ^ 4. 
' E / » Í ; - Cóftrnie afi-, .« xxí 0¿pn<rov KVK£XÁOVÍ(¿OÍ, 
eyttspourxs olvov , (¿eÁi%pov , &vv. Oies Nif-o, 
traeme la copa, llenándola de vino melifluo, 
fuive. 
"íl" 7rou - Vide Od. 11. 
&¿pt¡9» - Imper. Aoriíto pritwt de tpopéu* Vide 
Gram. pag. 6z. 
KúnsMov - Acuf. fing. Vide Od. 10. 
'Eyxspaaxg - Aor. prim. particip. h, y xspáa, 
ó Kspávvvfti mudando la v en 7 ; lo que fu-
• .cede l'iempre , que el verbo compuefto em-
pieza por K, 7 , s.Vid.Gram.p.^;.not.II-
•;' , Mr-
ANAKPEONTOS. 4? 
'tidiiv - Acuf. fing. maic. de y¡Tuq- Vide Grana. 
pa^. i o i Aum.f. ,." : * 
-Lsphmh - A Sileno , Maeftro de Baco - acuí. 
fing. de SfZAJjví?. 
'Ev (¿á(T0it;v- En medio de todos. 
Mi(¿ovf¿evog - Imitando - Particip. pref» ds <c«-
(¿su. Vide Gram. pag. 66. 
Xopéucru - Danzaré - fac. prina. de^fVw. 
Wi 'f$¡$ <%f 
E/i 
46 MEAH. 
EI'Z VEPÍ1TA. AIIII. 
E Pus 7rcr' iv pfáafitri fLoi[¿u(¿évviv {¿éhirrxv • . Ova sí'Bsv , iAA' irpdStf* 
Tov locxTuKov U h%9ei<; 
tv¡s %eipbs ¿IXOÁV^S. 
Apocpwv Ts, y-oi) Trsrxaúag 
tipas TW KCthw KvMpiv, 
"OACÜAÍX , (¿XTep , f slvev, 
"QÁOOÁOI , Kfaoúvimu, 
"OQtg (¿ fou$>£ pufos 
TlrspüTOS , OV XMKWfL 
Méfarptit oí <ysupyoi. 
'H V eíéév' E; rb Ksvrpov 
UOMSI , TO TV¡S pSÁÍTTJIS, 
- Tlócov, "(JoxsTs , 7roy.ou<riv, 
"Epug , otrovs 5-y /3áAAw; 
E S P L I G A C I Ó N . 
Tlors - En una ocalion , antiguamente • AdverW. 
Vide Od. z. 
'Pohm - Entre las roías - dat. plur. Ion. de r$ 
ffiov. Vide Gram. pag- JM- n u m » *• 
Kot[M>iA¿m - Dormida - particip. pref. paf. de 
Kot(¿ácc. Vide Gram. pag. 7*« 
MSKÍTTXV - Una abeja - acuf. íing. de psXÍtrx, 
Atticé por fisÁl&ffX' Vid. Gram. p. 12.1.11.4. 
QVK íTSsy - No vio - tercera perf. aor. feg. del 
verbo &$«, 'AA-
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*AAAe por^AAí»7- íssao que - Conjunción. .r-
'Erpáúy - Bfl© picado - tercera" per!, aor. prim. 
pal de TirpúcrKw. Formaíe de rpoú. Vid. Grana. 
pae- 16, 
Tov $¿xrvÁov - E l dedo - acuf. de loíxrvXoq. 
Amh)g - Mordido - Particip. aor. prirn. oaf.de 
dwcc: f'it..Sjféar p.rer. acl. ^ ^ •. paf, &&??'-
/¿#/ , Ó Í ^ I ^ / , ^¿¿¡wrxi • de aquí el aor. pr¡m. 
pal ¡«gfódwur i'u p a r c i c i p . % ^ . Vid. Gram. 
p. 47- not. VI. & VII. 
T%Ff*" D e k m a n o - g c n « d e ^ vid. 
'AAí¿Ay|f - Se quejaba, daba alaridos - tercera 
peri, aor. prim. indic. de OÁCCÁÚ&. 
Apxpuv - Corriendo - particip. aoriíto feg del 
antiguo ^ , p o r e l c u a l f e u f a £ n | f e a £ e 
rpsW: Vide Gram. pag ?y & 129. mim. *. 
ITfTOcrtóí - Volando, remontado - aor. prim. paf. 
de jpf^jw, pafivo verápai. Vide Gram. p 88.' 
& 4«. not. V. & 86. La raíz es ^ ^ 
II/w riív Kft^y - A la hermofa - Vide Gram 
pag. 106. 
KvMpw - Venus - acuf. Ion. de E¿¡¿» Vide 
Gram. pag. ii<¡, pum,?. 
"OXukct - Perdido foi - pret. med. Vide Gram, 
pag y j . not. II. 
E W - Dijo - tere. perf. aor. feg. de &•«. Vid. 
,<jram. pag. 37. 
M£T£/> - Ü Madre - Voc. dórico de Mifái.Vid. 
Gram. pag. J 4 . num.4. 2c I Z Í . num. i . 
48 M E A H . 
KpftoSvfcxu - Y muero - prim. pérf.'pref. indic. ' 
de xo¿i, ¿,irb, yúvfam' Vide Gram. pag. 131.; 
num. 12. 
"OCpi? - Una Sierpe - V i d . Gram. pag. 1 7 . & z i . 
nat. , lV. ' " • : . . . :" .! 
Mixpbs - Pequeña - termin. mafc del adgetívo, 
~t¿ixpb$, ¡¿ixpix, ,'y.ixpbv- Vid.Gram- p.p.not. II. 
, & 101. nu tn i . 
lírsparb? - Gon atas , alada - ñora, fing. por 
Koyoq- La raiz es 7rrspocc. Vide Gram. p. 100. 
num. r. 
*Ov - A la cual - ac. del relat. Vid.Gram.p. <f. 
KaXoviri - Llaman - tere. perf. plural de xúteu* 
Vide Gram. p a g . í x . 
M£?Jrrxv - Abeja - ac. de ^SKÍTTX. V i d . fup. /•-
Oí ysupyo) - Los labradores - Nom. plur. de 
yscopybg , componeíe de y su , contradi. yí¡í,la 
tierra, y del prec raed. empy>o&i Vid . Gram p. j Si l 
E Í TO xhrpov - Si el aguijón- N . fing. por ¡j^hov. 
Uoysí - Duele - tere, perf.fing. de %ovsco. 
Tb ry¡g ¡z£Á.írT>¡g - E l de una abeja. Vid . fup. "' '•' 
TlciTOv - Cuanto - Adverbio de TOPOS , ftfoH, TO-
(7ÍV. Vide Gram. pag. i o f . numy. 
Aoxe7$ - Pienfas, te parece - feg. perfona pref. 
-de "Soxéa- / ' 
Uivovatv - Sienten, padecen - tercera perf. plur. 
• de Tovéu. • a. 
"Oo-ou? ~ A los que. 
Sí/ - T u - Vide Grasn. pag. r6. I , Ll/Í 
BáAAs/? - Hieres - feg. perf. fing. de ficÍÁKu. 
'•'•'• EIS 
A N A K P E 0 N T 0 2 . \ l 
EI 'S T E ' T T i r A . A ü . 
M AxxpítyyJv ve, Terr/f, "Ort he^péuv ¿ir* ^zpccv, 
""Oxíyyv tpóffcv 7T£7raxc^, 
BoccriKsvq oirás, asilen;. 
"Loí yap egi zeTvx 7TXVTX,. 
'Oirovx, (¡héireig h uypoíq 
Xcpirótrcí (pépovtriv *Hpxi. 
Su yocp el CpÍÁog ysccpyüv, 
'Airo [j,v\hevos TI ^KÓi7TTCiV 
Xb Te sífaoí (3poTc7(Ti 
€>ipeos yhvxvs irpoQ¡¡v¡TViq. 
<b¡Ásov(ri f/Jv <re Mouirxi-
QiÁesl Te 4>o7(3oc ¿UTOS 
Aiyupijv cT etooxev o'í^v. 
Te Te yíjpxg oú <re reípei. 
"EoCpe, ynyevm* QÍXvpive' 
'Airxéiis, avxipc , xvxpxe' 
S^fSfl!/ el úeo7s opboioq. 
ESPLICACION. 
TsTTty» - Cigarra~ ac fírig. de rérn^ rertiyoq* ¡ 
MxKxpityfAsv <?e - Tenenioftepordichofa prím. 
perl. plural, pref. iridie, de (¿XKapí%a>'La. raíz 
fzázxp, ¡AXKxpos'- bienaventurado. 
"Orí - Porque * Conjunción caufal. VideGram» 
pag. 107. 
D "A-
MEAH, 
A i f f l v i** - S o b r e l o s a r b o l e s - g e n - P l u r - d e 
TO &xpev- Vide Gram. pag. * noc. U . & i o í . 
'OA/rw - U t 1 P ° C O " a f S r i n § * t e r m i n a c i o n d e 
ó cuyos, n Wn. ™ ¿'A'^0 ! / , ' , =• , _7V. Apkov. - Roció. - acuí. íing. de y ¿pocos. Vide 
Gram. pag. &. . 
üeíroxfo - Defpues de haber bebido - Partic. 
pret. de TOCO , que no ella en ufo en el prelente. 
Poi el íe uia Wtfái* 
Bccffttebg ovaq - Como un Reí - Vide Gram. 
pag. i 9. 
'Asíhis - Caneas - feg. perf. ííng. deás/e^Vid. 
Gram- pag. 124. mira. t. 
2 ¿ - Tu/as - ñora, plur. neut. de tros > W» o"'"-
Vide Gram. pag. *7. 
Kslvoí - Aquellas cofas - ñora. plur. neut. Ionice 
por suelva» Vide Gram. pag. 114. mmv z. 
Hívra - Todas - N. plur.neut.de 5r£s,&c. 
'0m<T¡x - Cuantas- N . plur, neut.de birófák , &c. 
"BKs7rstq - Miras - feg. perf. fingí prelente indic. 
d'i fihfirtíi Vide Gram pag. ? ^.Prim-regla. 
"Ev - fcn - Prepoficion de Dativo, ó ablativo. 
Vide Gram. pag. n i . num. 3. 
,Aypoíc - Los campos Dat. de ó aypoq. 
XcpTrótra, ello es na) Ó7r¿<r& - Y cuanras - Vide 
Gram. pag. 131 num. u . 
fyspoutriv - Tere. perf. plur. de epipu» Vid. Gram. 
t>ag« 44- noc. III. 
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"ílpmi - Las horas, las citaciones del año - N . 
piur de % copa * ccpccg, como %(¿spoi-
Su <r¿¡p sí - Porque t;ü eres - leg. perf. íing. de 
'Éfth Vide Qram. pag. 50. 
$faog - Amigfi - Nom. fing. por xoyog. 
Teupyav - De los labradores - Gemc. plural de 
yscopyog. 
'A'/TÍ (¿¡jeiévos - Enriada, en ninguna cofa - G. 
íing. de (¿0íU t i¿y!>£(AÍa,, ¡¿YiTev » compucíio de 
ef? , y la negación ¡zylh Vide Grara. pag. I O I . 
num. 6. 8c z¡ . & Í ÍO. num. j . 
T) - Algo.»; acuf. fing. neuc. de o, v¡ rig ¡ ro r). 
Vid. Gram. pag. 103. num. 10. & p . no. 
BX^TÍTÜÍV - Dañando - Parric.pref. de 0hÁnT®> 
Típiog - Eftimada - N . íing.. Vid.Gram. p. I O I . 
num. 3. La raiz es tiy¡M> 
BporoTcri - De los mórcales - Dac. plur. Iónico 
de (SpcTog- Vide Gram. pag. 114. num 1. 
Qépsog • De la primavera - Gen. Angular de ra 
óépog, como TS7%OS. 
TXuy.bg - Dulce- Nom. ling.Vid. Gram-xp-io:. 
num. y. 
npoQyrm - Profeta - Nom. íing. Vide Gram. 
pag-4-ffef. 
fyiÁsovtrt t Aman— tere perf. plural, de (p¡kéü> 
Vide Gram pag. ¿o. num-x. 
Mouvui - Las Mufas - Nora. plur.. Vide Gram. 
pag./. 
mXssi - Ama - tere. perf. fing. Vid fup. 
QoTfiog Áurog - E l mifmo Pebo , Apolo - Nora. 
í l n g- por^j ' 7 í f . 
Bz A / -
MEAH. 
Ar/uph - $ o n o r a ' a c u U f i n s * I o f t l c e P o t ^ u " 
p¿cv , de A/ywf«*, &c. . _ 
" E Í - J K ^ " D l ° ' t e r c ' P »- a o r ' P n M 
B/SMÍC». Vide Grana, pag. 90. & 44-
0(«»ÍV - La voz - acuf. fine;, de 0'/^. 
Te 11 rtipots - L a v e g e Z • N o m - Í U , S- genit.Toy 
yaparos, corno hpéx§* Vide Gram. p. 21. 
ílu ¡r« Tf/peí - No te aflige - terc. perf. fing. de 
tsi-pW-
29$£ - Vocat. fing. de ffo¡po<? por xóyog-
Tuyevw - Hija de la tierra - Vocat íing. com-
pueixo de yí¡ yv¡q la tierra, y ysi/i/áw , criar» 
engendrar. 
$iXvi¿ye - Amante de los himnos - Vocat. fing; 
co:npuefio áz (pitos, y v{¿vo$> 
*A/!rec$i¡S - Itnpafible , íin paflones - cornpaefto 
de la prepoíicion #» y TC Táúog , la paflón. Vid. 
Gram, pag. i f . 
"JkvxfyC, Apoftrofe por hiot,iyt,e - Incruenta , fia 
íatigre - Vid. Grana, pag. 10S. num. y. Voc. 
fingu^ar de &vaif¿o<;> Su raiz TO ai [¿a hpíXTog i * 
fanqre. 
"Avapxs - Sin carne - Voc fing. conpuefto de«, 
y <ráp§ ffapxog la carne. 
2%£§cv - i^aíi - Adverb. Vid.Grana.p. toy.n. í . 
E l - Eres - íeg. perf. fing. de f§s$f 
®so7<; - A. los Dioies - Dat. piur. de ésbg. 
O¡ioioq - Semejante - Adgetivo o¡¿otog , ¿polco, 
opoiov. Vide Gram. pag. toi . nurm. 
%)% 
A N A K P E O N T 0 2 jp 
EI 'S "EZÍ1TA <MAOKEPAíj. Allí . 
XAA«rc¡/ re (JW (pitájarai, ~&XX£7I0V Vi XXI (pihwxf 
Xa,X£7Tc!>Tepov Te TCXVTCOV 
'AwoTvyxxvsiv QIXOVVTX, 
Tans, ouVev eU "EpuTXy 
XoQívi i rpéiroí 7TXT£7TXI. 
Móvov xpyvpov @xé7tov*riv, 
'ATÓhotro irpcoros xvrbq, 
O' TOV xpyvpov (PiKviGaq. 
Aix TOVTOV ovx ahsktyos,. 
Aix TOVTOV oh Tszysg * 
TloXsuoi > Qovoi S;' XVTOV. 
To Va %£~ipov, ,OÁÁÚ[¿£(TÚX 
AÍX TOÜTOV o) CpiÁoüvTeg. 
E S P L I C A C I Ó N . 
I®IÁOXS$V¡ - Avaro ac. íing. contrae!:, por <$/Ac¡-
xspUsa de (píXoxsp^g corapueflo de 0/A.c?, y xép. 
5o? xspüsos, i a ganancia Vid .Gram p. i f .&n¿~ 
XaAfwov ¿¿lf Suple %} - Dura cofa es á la ver-
dad - Adgetivo %0ite7rb$, %xte7ry, %uX£7rh> 
Tb (pihijo-ai - E l amar - Infin. aor.prim.de (ptÁsu. 
Vide Grara. pag. <>?. 
'Kxh^bv SI xxi - Y también es Cofa dura. 
Mí; (pixíjirxt - No amar. 
~Kx\£7rÚT£pov - La mas dura - Comparativo de 
%xÁ£7rb$- Vide Gram. p. ^ 4. 
tlxvruv - da todas - gen. plur. de ?rá}$, & c 
'A7rorü7^;iv£;{/ - Defefperar, no fer correfpondido. 
preí. infin. de 6í%b , y <ruy<£ái/íy. 
D j $;-
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« J & r * - E l que ama acuf. fing. particip. de 
c i t ó ; fin contracción Cp/AfOfT*. V 
0 ¿ % Suple |,1 • #ada fove - neut. de pWí««, w-
• 'M* .oñ»» .VideGram. ? ag . »*• 
Els Sfar* - Para el amor, ^ 
¿00/j; - La ciencia - lomee por ercQix. 
TpÓTtog - La virtud- Nomin. fing. , 
n^rrw-Espifada,Tere.perf.fing.paf.circunfl. 
por vxréercu* Vide Gram, pag.¿y in hne. 
McVcj/ % U j M v - A la plata (ola, a tolo el cimero. 
Acuf fing. por xéyot;* . 
Tfoivovm * Miran - Tere, perf,plur, d* |3A£TT«. 
'Affo'Ae/To - Presea , maldito fea - tere, perí.íing. 
Aor. feg. med. Vide Gram. p. J7» compuefto 
de i x c , y é'AAw. . . . , 
O' 0 /A^^-E lqaeamó- aor.prim-pamcip.Vid. 
Gram pag. 6%, 
Ata TOVTOV •» Por efte - Vide Gram. pag. 17» 
'Arepas - El hermano. f 
twiffí , Los padres - N . plur. Ionicé por roueeí, 
o T0k0f Vid. Gram. p, r?- & ii jv 
Tlo\£[¿ot - Las guerras - N> plur. de -toXs^oq, 
$ovoi, - Muertes - Nom- plur de (pávo<¡. 
h.i¡k ivrbv - Por el - acuf. de «UTÍ?. 
Te Te^tTpov - Y lo peor - comparativo de x.owo<;. 
Vide Gram. pag. Z4-
'O^vfísirúeí - Prim. perf, plur.pref. ind, de cAAy/*/. 
Doricé por fatápsQci. Vid. Gram. p. 117- n. 7. 
Oí QntevvTsq -. Ñom. plur. de particip. por (ptxéov-
TJ'i de CpiKsM, 
ANAKE0NT02. í í 
5 i lAA'PION 'EES TE'PONTA. AÜII. 
4>/A5 yépovra rsp7rvov» 
4>/A£ VSQV %opé0Y¡V. 
Vipm y QTUV %opsvj¡, 
TptZ&G yhMV ^ v £ ' ? ' ' , 
Tx$ Ts (ppsvxg yeápi* 
E S P L I C A C I O N . 
'ítiApw- Cantinela - Nom. fing. por ^Xov, di-
minutivo de $£í;. , . 
$;Aw - Yo amo - primera perf. fing. circunflejo 
Tspovrci. Acuf. fing. de yípav* 
Tyiwbv - Suave > de apacible condición - Acuf. 
fing. de rspTvbg , v¡ , ov. 
NfW - Mozo - Acuí. de vhg por Ac'ya?. 
Xopevrw- Danzante - acuí. fing. de %opev.T*¡g. Vid. 
Gram. pag. 4. & y. 
"Orw pcopsvy •*. Cuando dance - tere. perf. fing. 
prcí. Subj. de p¿opsva> 
1pí%xg - Según los cabellos - acuf- plur. de épi% 
<rpí%oq, En el genit. la $ fe convierte en r h por-
que no fe junte con la otra afpirada %* Vide. 
Giam. pag.79. & i u . num- i . 
T«? TÍ Cppévxg - Mas en los ánimos, en los bríos, 
acuf. plur. de (ppv¡v, Qpévog por la quinta. 
Heti&t - Se remoza - tere. perf. fing. de vd&. 
D 4 EÍS 
¿¿ - M E A H . 
EI '2 ' ' E P f i T A KHPINO'N. AniI I . 
' PttTCC Wpwov TI? 
NfJív/fS Í7TÚXíl. 
'Eyw £f el vapulea;, 
Tlovov Mfoií , s<p*iv , <roi 
Tb Teu%ñv impíc^áiii 
'€>y SITTS Aupiá&v, 
A¿/3'- tuvrbv , Ó7T7r¿<rov A05"i 
"Opea? V ¡v' ix,[¿cíéys TTÍXV, 
OVK elf/Si KV¡POTS%VOÍ$' 
'ÁAA' OVK, éeku o-vvoixelv 
"EpccTi nuvropsxrq,. 
Abt ovv , ^bí avrbv v¡f/Jíu 
Ap&XWS ' xxhh (rvvsvvov. 
"iLpcü?, <rb 5' evééug {¿s 
Tlúputrov' fí Ts ¡JM > erb 
K « T « CpKoybg Tcucfoig. 
E S P L I C ACIÓN-
Kvpivoy - De cera - actif. de mpwbq, & c . adgetivo 
de ó KJ^ po?. 
TXewtyq - Mancebo - N . fing. Ionice por Nsxvicu;. 
Vide Gram. p. 4. 8c n ; . num. j . 
EjrwAf/ - Vendía - Tercera perf. fing. imperf. de 
noÁéw. Vide Gram. pag. 61. 
Oí - A el-Dar. fing. de oí. Vid . Gram. p. z6. 
Uápxsaíg - Llegándome - Particip. aoriíl. feg. de 
mpx, y faja. Vid . Gram. p. 88. 
ni-
ANAKPEONTOS. ( H 
Tikov - Encuanco gen. fing. de ir¿<ros, & c 
&é>,£ig - Qaieres - feg. perf. fing. de úsXoo. 
"Ecjwv - Dige - prim. perf. aor. feg. de Cpij¡¿i>Vid. 
Gram. pag, 8¿. 
So) - A ti - Dat. de av. Vid. Gram.p. *¿. 
„Tc T£V%Sh - Lo retratado en la cera, el Idolillo. 
Acui. neut. particip. aor. prim. paf. de ?nu%u. 
Vide Gram, pag. }t> & ??• 
'Emplumen -Te compre - prim. perf. pref. Sub. 
de SK , y irpiapixi' Vide Gram. pag. t?. 
O' le sTwe - l > e r o c l refpondió. 
Aupiá^uv - Hablando en Dórico - particip. pref' 
de ^opuí^co' 
Aúps otvTov - Llébak - aor. feg. imper. de A>j/3#, 
por el cual fe ufa Xupfiüvco-
°07T7r¿<rov - En lo que - gen. de ¿VíVof. Vid. Gram. 
pag- i ? o, num. s>. 
Ají? - Qüifieres - feg. perf. Subjunt. Vide Gram. 
pag. 127. num. y. 
"0[¿co? - No ©hitante - Adverb. 
'E.Kffiá6i¡¡g - Lo fepas - feg. perf. aor. feg. Subj. de 
«e, y (¿KV$XVU , como fii fuefe¿4«0«. 
nSv - Todo acuf. fing. neut. de ireiq , 8cc. 
Ovx e](¿i - No foi yo. 
KPipoTs%vizg - Efculcor en cera. - N- fing. dorice. 
por Y.npoT¿xmg » compuefío de xypbg, y t£%vv¡, 
'AAA¿ ov úéxa - Mas no quiero. 
SuiwtóV- Cohabitar - infin. pref. de<rvv,yoiK£u* 
Su raíz otKog, la cafa. 
"EpuTi - Con Cupido - Dat. íing. 
¡ , "Epcc-
M MEAH. . 
navropéxr'é- A quien todo fe le antoja - Dativo 
fine Dorice por nwropiK'ry' de mvropsxrw, 
compuefto de TTS? , y fyf?>l« , apetecer. Vtde 
Gram pas- 100. nutn. 5 &c p. i ztf.nutn. i . 
*5 «£« aüTCf i¡i¿iv - Dánosle , pues. 
Ül i l e ra t . aor ieg. de*/»«„,. Vid. Gram. p. ?r ¿ 
T? * Acuf- fine- de ¿SOTO?. 
. ¿ U ~ Dat- plur. de ty& V i ¿ e Gram. }&* 
f« ' ? ' _ p o r UQ real - genit. fing. de ^«%M» 
r g X ^ " A eft£ U n d 0 Camarada'aCüf' í t 
¿ í í a n t o - Adverbio. Vid.Gram. p. xof. 
niíflfflwi - ' E n c i e n d e ' i m P e r - a o r * p r i T ' d e 7 r ü p 0 ' ° í ' 
Vid. Gram, p. 74- Su raíz «-JJp Tfyps?-
v) TÍ: tm - Que fino. 
l l S f ^ Enlallama, {óbrela lumbre, gen. 
de cÍJAíl-Vide Gram pag. n o . num.í. 
T a x i » " Serás derretido - feg. perf. fot. feg. pal. 
de T W Vid. Grar». pag. 119> num. ?.5cg. AS-
& A*- not. III. 
*IS 
ANAKPEONTOS. y? 
EI'2 E'ATTON. AniIII, 
E Ueivi fiporcg y1 hs%(¡nv, T&iórou rpífiov oísvetv, 
Xpovov, oq irxpyíÁdsv, íyvav' 
*Ov í%co ípxiM'ív , rh 0$£i 
Méúsg ovv |C4£ , $povri foivi], 
Oll'Bév fcí GOÍ T£ X$.[¿QÍ, 
Hph e[ú (péxc-y rsXsuT^v, 
n«/?£y, ysháircc , %opsú<ru, 
MfT(¿ rov xccKov Avxíóu. 
E S P L I C A C I O N . 
'Ejrai? •> Supuefto qup - Partícula por instiylo* 
nice. Vide Grana, pag, u j . n u m . í . 
Épro'é - Mortal - Nom, íing. gen. (Sporov por 
Koyo(¡> 
I" Apoflrofe por y$ •> Conjunción efpletiva, Vid. 
Gram.pag, ro7-num.7. 
'Eré^y - He nacido - prirn. perf. aor, prim. 
paf. de TÍXTCO , como fi fuefe TSKU: fut. réí-u. 
prer. rhe%of- paf. réreyptxi, rére^xi , Tersa-
ron '• de aqui faé%$t)v* Vide"Gram. pag. 4-7• 
not VI. & V K . 
Btórou - De la vida - genit. Angular de fihrog 
por x¿yog> 
Tpifiov - El camino - acu. íing. de rpí¡3o<;, 
'Odsveiv - Andar - ínfin. pref. de óhvw, 
Xpovov - El tiempo - Acuf. íing. de %poyí<;, 
O5 - Que - nota. íing. relat, Vid.Grana, p. j . 
Ux-
•v . MEAI-I. 
¿T -vft«j - Ha pafado - teic. pfitU aor. feg. de 
n ^ f l ¿VíXí« .Vid .Gram.p . i7 .not .VII I . Í feX. 
" E S V - Sé, conozco - prim- perf. aor. feg.de 
yvfai. Vide Gram. pag.jo. & ?*• n o c í . 
"oí £¿ " E l £ l o e t e n § ° " S y A S' tC" 
latvo 8$. Prim. perffmg. • J ' ' ¿ ' , 
¿pufieiv - Por correr - infi. aor. leg. de 3ps^«. 
Vide Grám. pag. 129.num 3. 
T/« hie - Quien lo Cupo - V de Gram. pag. *tf. 
M¿Ú£Í - imper. aor. fes. Ae [¿sélwi, kae f e co™"" 
pone deberá, y V"Vid .Gram.p St.tyocK. 
*/IOVT} - O cuidado - Vocat. íing. de ¡5 Qpovrif, 
' (ppovT$og- Vid. Gram pag. r 3. not.HL. 
&.sm - Grave - terminac. feraen. Ac"Bstvog, m-
vy, Seivov* . 
OSSév kl (Toíre K&M) - Nada tienes tu conmigo. 
Kxpio) por mi ¿¡¿o) Vid.Gram. p. n i .n. " • 
tlp)v - £ mes que - Partícula. 
''E/¿s <J>0#<7# - Me prevenga - tere. perf. fmgular 
aor. prim. de (péÁcc, por élcualfeufa <$3<¿v«» 
TéAfyT v^ - El morir , la muerte - infin. Dórico 
de TsÁsuTÚa por reKsvr^v- Vide Grara. pag. 70-
& pag. iz6. num. 1. 
Éwíkw.- Jugaré - fut. primero de «-«/£«• Vide 
Gram. pag. 33. Segunda regla. 
Ttxáew - Reiré - fut. prim. de ye^úa* 
'Xcps-jffa - Danzaré - fut. prim. de %Qpsia> 
Mera - Con - prepoficion de gen. Vid. Gram» 
pag¿ 1 ro. num. f. 
Tov xetxou Avaíov - E l herffiofo. Liéo, ó Baco. 
gen. íing. ^oxhoyoq. 
EiS 
ANAKPE0NT02. «/-
EI'S TO s E'ATTOT TEPAS. AA. 
OA/c; /¿fv J?/.¿/V v¡c>v¡ 
KpirccQot, KÁpx c>s XSVKOV, 
Xapístraw <T cu lá jj'f3>í 
Uoiptz, yypxÁsoí <T o'BovTeg, 
Thvxepov y oüxéTt woAAí? 
BIOTOV xpovoq KsXSlTiTOil. 
©«/¿á, Táprapov SfSwxw?. 
'A'/'Sfcu y¿p ÍTÍ §£¿va$ 
M ^ k , ÁpyizÁé'4 d sg ¡xvrbv 
K¡¿So2og' y.szi ykp srmpiov. 
E S P L I C A C I G N . 
tíoXioí - Canas - Nom. plur.de TTCAWÍ, & C . 
'HJC47V - Dat. plur. de iyw. 
wmvi - Ya - Adverbio. , 
Kp¿TX(poi - Las llenes - Nom. plur. de o xp¿T%$o$. 
Kápot - La cabeza - Nom. íing. neut. gen. TQÜ 
xáparog por la qainta. 
AeuKov - Blanca - terminación neut. de Mmbg,-
X£UM¡ , Á£VXQV> 
XuphvecL - Grata, graciofa- terminac.femen.de 
jupien;- Vide Gram. pag- 102. num. 6. 
*E(¡ Apoitrofe por fai - Múdale la 7 en ú por la 
voca! íiguiente , que es afpirada. . 
"H¿3JJ - La jubentud - declinafe como T / ^ « 
n4-
6% M E A H . 
Tlápa Apócope por 7n¿/>£S7 - Exiftc - V i d . Grana. 
pa<*. t ? o - n « m . 8 . 
TMéoi - Viejos podridos - Nora, plural de 
y^pxKéo?, &c. la raíz 7 ^ ^ , mo$ la vegez. Vid . 
Gram. pag- f/; 
'OSovTfs - Los dientes - Nom. plural de odovs, 
ñiños por la quinta. 
Thvaépov - Dulce - gen. de yhvxepos, &c. Vide 
Gram. pag. ioi.num. h 
'OVKSTI - Ya no'« Adverbio corapuefto de oix, 
y IT/. Vide fup. 
TloXtág - Mucbo - Mas fe ufa TTCAUÍ en mafculi-
no. Vide Gram. pag. i o i . num.y. 
B/eVou - De vida - gen. de (BÍÚTOS* 
Xpóvog - Tiempo - Nom. fing. por hoyos. 
AsÁsiTíTai - Me ha quedado- tere, perl.fing. pret. 
pal. de Af/TTW.Vid Gram. p. 4Í.&4.7. not. VI . 
Aia Tauro, - Por ellas cofas - Acuf. piur. neut. 
Vide G f a r ^ ' P z 7 - & * I J - num. y. 
'Avx?£vá& - Sufpiro - prim. perf. pref. de <WÉS, 
y seváfa' 
kx(¿!z - Continuamente - Adverbio. 
Táprxpov - E l Infierno - Aca{..dtTápT%po$. 
Asloixan; - Temblando - particip. pret. áóstia: 
fut. Sf/érw: pret. $¿$axx, Atticé lílotxx. Vide 
Gram. pag .yy .no t . i l . 
'Atísco - De Pluton - gen. Eolico de 'AÍ'SJJÍ 'A"/'^y. 
Vide Gram. pag. izs». 
Asivos - Tremenda - Vide Od. prsced. 
Mvxo? - La caverna - Nom. fing. por hoyos* 
'Apyothsy - Moleña - Ionicé por'o¿p<yot*.sx de %. 
yaxéoí , &c. Vide Gram. pag. i o i . num 7, $¿ 
pag ia;.nura. ?. 
Káéotiog - La bajada - N . fíng. de KOÍTOÍ , y fáfc 
por A c ' ^ . 
"Erc/^ov - Eñá difpuefto - terminación neut.de 
sroiftoí , ITÍ/^JJ , 'éroifiov. 
KxrxpávTi - A l que baja - particip. xan-a^ás, 
K * « « J « , de jczra:; y /3Í?JÍ*Í» que fale de/3i<y, 
Vide Gram. p2g. ¡58. & $y. not. I. 
Mbávctffiwf - No fubir - inflo. Aorifto feg. de 
«vas, y /SJ}^. Vide Gram. pag. 87. 
ffis MÍ 
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GEOKPI'TOT ErAT'AAIOH 
Ek vsKpbv "A'Suviv. 
" A ^ a V l V uli.vtypK. 
JL\ '£lg £¡2s vetcpov $3if» 
HLrwyvoiv e%ovru %ot,írot>Ví 
Tl%potv TS TV¡V 7rxpstÁv, 
"Aysiv TQV vv irpo;; UVTYÍV 
"Kra^a TOVÍ ípooroiq. 
O Í y evúéúg 7TOTOCVQI 
Ylmtxy tp&pióvTsq vXctv, 
"Lrwyvov rov uv avsvpov, 
A?I<TOÍV rs , JC(X7r¿S^ cr¿Jív. 
X ' «• fúv &p¿%cp )tciOííipei$9 
"jLtjVpsV m%[¿¡XACúT0V' 
O' y ££sV/<rí3' ¿havvuv 
"ETU7TTS TOTlTl TQ^Otq. 
O' úv¡p V £@MV£ le/Aw?* 
$o(3e7To yixp Kvóypyv. 
T¿¿ y £¡7r£v ^ACppo^tTXt. 
TlávTUV X¿KIS£ óljpCúV, 
T u rovos (iv¡pov ¿\D«; 
T ú |C¿fu TCV áv'§p, ÍTV^W, 
O ' dv¡p y ÍX£%SV cclSe' 
"0{¿vvf¿í GQl, Kvéypy 
'AUTJfll/ Cf , VMl TOV OivUpCí, 
K«í TOÍIITCL. (íéí) TX 7)£(T[¿Oí, 
lía) rcícrSf T « ? Kvvayoog, 
Tbv otvlipa rov naxáv crsu 
O'JK VjósKCV 7TCCTÁ,^Xi' 
Ka) 
M E A H . ¿I 
(Tvfivov rov sl%e f¿y/pcv) 
'Epuzívópaiv (pitátrou. 
Toúrcuq hccfiovvcc KÚ7rpi, 
Tovrovg néxm^s, répcv£. 
Tí ykp (pspcc 7tapi<mobq 
'EpurÍKovq óüóvTccq; 
ElV OU%Í <rot r#5' oípxet, 
lía) TOiVT £f¿£0 TOO %£ÍKn. 
Tov ^ ' V¡XÍy¡(T£ Kv7rpiq, 
E¡7T£V T£ TOtg "EpCútT!, 
'Ex rc¡y iktf'koÁoúéh', 
Ka) VÁXV OUÍC £¡3xiv£v. 
Ka) rw irvp) Tpovéxéoov 
VE%CA£ TOÍl? QIQ'JTOÍ?. 
E S P L I C A C I O N . 
®eoxphoy - De Teocrito - gen. fing. de BsoKpt-
r0<~. Eñe Poeta eícribió en diale&o Dórico . 
E4§éx%¡w - Idi l io, Poema en efiilo llano. Declí-
nale por [¿v¡Xov-
Nettpov.- Difunto - Acuf.fíng. de vsxpb?, vh'pM 
vsxpbv 
"J&aviv - Adonis - Acuf. de "A^ccvig 'Adái/i^i 
Vide Gram. pag. 13. not. II. 
. A e Doricé por v¡ - arrie, fera. V i d . Gram. 1i¿. 
nata. 1. 
KuHpñ - Venus- por Ku&y¡pai como fipípft. V i d . 
Grana. pag. xzy. nura. 3. 
'Hq - Luego que - Partícula. 
E Ef. 
¿A ANAKPEONTOS. 
JÜ V i o - Aor . í eg .de í^ .Vid .Gram.p .* ; . 
k ' d v ¿%« - Ya difunto. . . . 
& - <*• «•«*,- f í?•* d £ l plI""p10 
- < *«,,« aue fale de £%a>. 
^ r & p w é %^v, como T;^ . 
" ¿ ¿ V « - Y PaWa - Acul. fing.fememno de 
**'?'• " f f a S a * - Acufat.fing. fe-*»/»**. 
¿ O , ". E 3 bal" Acuf. de fing. de fc, fe. Vid. 
n^r '^^ ella^prercncia. 
5 f i a n d o - Aor. priin..terc. perf. fing. 
5 , " W « . Vide Gram. pag- laj.nam.?. 
T ^ W - A los amores - Acuf. plural de 
n*m - Veloces - Nora.plur.de voram. 
ApZcvres - Corriendo - N . plor. pfrt aor. feg. 
de ^ / Í Í « . Vide Gram. pag. i»J. RUna J^. 
II&ASK SA*v - Toda la íelva - Acuí. fing. por 
• $Zy. Dorice, como r/^íj-
3ZÚM&! TÍ* & " A l trille jabalí. 
•AwSpov- Hallaron - tere perí. plur. aor. fcB. de 
távSfrt®* porelcual.íeufaenelpref. rijfr*. 
A S W T Í - Y le ataron - tere. perí. plur. aor. i . 
por $**? de *&. Vide Gram. p. i i-¡. o «< . 
¿ J i r i ^ a v > eft° e s » **' ZK&WM * d e £ 7 r ; Í y i e a ' 
'Vide í'up. §£ Gram. 
MEAH. ¿7 
X ' £ ulv' dicefe por %O>A b ¡úv - Uno de ellos. 
Vide Gram. p. ia7.num. a, & i$ r.n. ti. 
3ÜQ%U - C O H u n * a z o ' ° cabcftro al cuello - D. 
fing. d« fip¿%o$' como AoVc?-_ 
Kiá«íp#s ~ Alíendole - aor. prim. pare, de KCITM, 
y ¿¿TTTÚO. Vide Gram. pag. 43 • 
Effvosv - Le llebaba arrartrando - tercera perf. 
fing. pret. iraperf. de crup»- Vide Gram, pag. 3 j . 
&: 44» 
'Ai%(*faurov - "Priíionero , cautivo - Acuf. fing. 
de m%(jJ,KccTog por hoyos-
O' £^ ¿%¿Wfirk - Otro per detrás - Adverb. 
"EXavvccv - Picándole - particip. pref. de eXxvw* 
"ETVKTS - Le hería - tercera perf. fing. irapert". 
Vide Gram. pag. % y. 
To7<ri - Dat. plural artic. por TÍ%. Vide Gram. 
p-*g. i M -
To^om m Con los dardos - Dat. plur. de rb T¿%OV-
como^Aov. 
O' (¡v¡p - E l Jabalí} la fiera - gen. rov Hpos por 
la auinta. 
"E¡3.oiivs - Marchaba - tere, perf.fing.imperf.de 
fixivw» 
AaAw? - Tinvdamente , con pafo trémulo - Ad-
verbio de Sf/Ao?. Vide Gram. p. j o y . n ^ . 
<¡>O@£7TO yhp r Porque temia - tere. perf.. fing. 
imperf. raed, de (fiofiscc, por itpofíeTro. Vide 
Gram. pag. 127. num. 6.8c pag. 66. Voz raed. 
Trempag- ¿4. 
Kué^p^v'- A Venus - Acuf. fing. Vid. fup. 
Tc¡> 5' - A l cual - Vid. Gram. p. I ¿ J . n. j . 
¿S ANAKPEONTOS. 
Wiésv - Dijo - Tere perf, fing. aot. feg. 
'A<ppolfatx. - Venus - Dorice por 'AcppíS/rJí. Vid. 
Gram. pag. n<í, riura. i . 
liáxiss - O "tu el peor - Vocat íuperlat. de J¿«-
xe?, Vide Gram. pag. tty 
UIZVTUV év¡puv - De codas las fieras, gen. piar, de 
ía quima. Vide fup. 
Tu - Tu - Dorice por cru. Vid. Gram. pag. 128. 
nam. 1 \. 
Tóv'Ss [zijpbv - Efte muslo - A c fing. por Koyoq. 
"l\pca - Mordifie - feg. perf. fing„aor.pnni. raed. 
íVra Vide Gram. pag. y y. & -37.S not. V I H . 
Mfü - Gen. Dórico por i[¿ou- Vid. Gram. p. 128. 
tQWs; 15 . 
Tov avlpoc - Mi efpofo - Acufat. fing. de &vv¡p 
ÁvépoG, vel'ixvSpa? 
"ETv\jjxg - Has herido - feg. perf. fing. aorifto 
pruT». de TVTTTCC. 
O' úyp Ts - Mas el Jabalí - Vide fup. 
"EÁ£%SV uSe - Reípondió afi - tere. perf. aoriílo 
primero de Af'y«. Vide Gram. pag. 3?. 8c %6. 
noc. V I . 
-íiSs - Es Adverbio. 
*0¡¿yy>¿! ixpi - juro te - prim. perf. indic. que 
fale de o^vúca» Vide Gram- pag. 94. 
AíiTy¡v <rs - Por ci mifma - Vid.Gram. pag. i ra . 
mira , ?.. 
K¿¿] rov ^v^p¿í - Y por tu efpofo - Vide fup. 
K&) T<XDTÍÍ ¿¿£U T« levita, - Y por fitas mis pri-
vones - Acuiat. plural, de TO harfAov , como 
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Ka) r¿g fe rag - Y por eílos - Acuf. plur. Do-
rico del articulo ¿ , porroy?. Vid.Gram. p. iz6. 
num. 1. 
Kvvxytin; - Cazadores - A c plur. por xvvoíyovg* 
o xvv^yovg, que fe compone de xvuv , xvvbs el 
perro , y ¿yM 3 guiar , azuzar. Vide Gram. 
pac;. 176. num. 1. 
Tbv o¡vl-p¡z..Tov xc&XÓv crsv - A tu efpofo bello. V i d . 
Gram- pag'. i 2 8 . num. 13. 
Ovx v¡úsKov - No queria yo - prim. perf. fing. 
imper. de S¿Xco, ó éúsKcc. Vide Grató, p. 3 y. \6. 
& %!• not„ VII I . 
UÜTÍX^XI - Ofender - infin. aonfto prim. deTOt-
rAaaa. Vide Gram. pag. 33. Tercera regla Se 
A-7-. & 43. not.I. 
"KkKa - Sino que - Conjunción. Vide Gram. 
pag. 107. num. 3. 
*£l$ ctyc&hM - Como á una eftatua"- Ac.fing.de 
aya^iict &yá,X[¿OíToq- Vid.Gram. p. i r . n . 13. 
'Eo-fT a^v - Le contemplé - prim. perf. fing. aor. 
feo. de la prepoficion é¡ , y $¡M*-. 
lioíi pM Qspuv - Y no fuñiendo - participio de 
(pspu-
Tb fíxvfm - E l ardor - Acufat. fing. de mu¡m, 
xxvfzxrog-
El%e_ - Tenia - Tere. perf. fing. imper. de %&. 
Vide Gram. pag. 37. 
Tuy^vbv - Demudo - Ac . fing. de yvpcvbq.v¡,bv> 
Tbv ¡¿jjpbv - E l muslo - Vide fupr. 
Ef¿xiv¿(jit¡v - Me arrogé - primera perf. Angular 
imperf. med. de (¿dívo^m V i d . Gram. p. 44. y 4. 
E 3 (pt-
7 o ANAKPE0NT02. 
*íA«<r«/ - A bei'krle, adorarle - infio. aor.pnm. 
por ÓiXñson Doricé, Vid. Gram. p. iz6.a. i . 
ToÚTOug Suple ¿SaVr^ - Eftos mis dientes - Ac. 
plnr. de ohobq ohivroq por la quinta. 
At r i t a» - Sacándomelos - Terminac fem.del 
aonfto leg.dt^pfiavcc, o xlffa, Vide Gram. 
p.4xv, & 4Vnot. l t . 
K¿?r/» - O V e n u s _ V o C i d e " W " ' KÜJT/»«?-
VjdeGrana. pag. i j .not . III. 
Kfl'A^f - Caftigalos - imperat. pref. de XOX^CÚ. 
Vide Grara. pag. 38. not. III. 
Tspve - Córtalos - imperat. pref. de T£>V«. 
T/ yicp Cpépu ~ Porque para 5 quiero - V.d. fup. 
TUpmoto - Saperfluos nocivos- Acuf.plur.de 
5r««r<rte, &, a.- Vide Gram. p. ?.not II. 
*Epurixobe ~ Amatónos - Ac. plur. de ep«T/xoí, 
que file de ?pw$ , '¿puros' 
•OWvrcts ~ Dientes - Vide fupr. 
El §t ou%' " P e r 0 ^ n 0 * ° ^ P o r fiü&' Gram. 
p ao. i I Í . Bura. 11. 
T&e-ApKÚ - E f t a s c o l " a s t e bailan , eftos cafti-
POS te contentan - Tere. perf. fing. por la de 
plur. de Ápxéu- Vide Gram. p. 114. not.lv, 
K») ravrci s¡uo - También eftos mis - Vide 
Gram. pag". 128. num. I J . 
Xf/Av? - Labios - Ac. plur. contradi de %EÍKO<;, 
como «7%í?. Vide p. iy. &.17. 
'HAíVf - Se compadeció - Tero perf. fing. aor. 
prim.de ixséa , como faxia-
KÚTp^ - Venus - Vide fupr. 
~EAKSV Té - Y afi mandó • Vide fup. 
Toíí 
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fots tpcctTi - ^ l ° s Amores - D . pía. de spug, UTO?' 
Vide Gram. pag. 14. no t .V. 
Tx Isepx - Las prifiones - Vide fup. 
Oí 'irihwou Apoftrofe por 01 hitáexí - Que le 
foltafen - Vide Grana, pag. 131. n u m . n . 
Oí - Es dat. fing. de cu- Vide Gram. pag. x6. 
'Eirthvtrxi - Aor. P r ' m - i n f i n ' de¿7r¿ , Y Aúw. 
'EJC rü$e Suple %p¿vou - Defde efe tiempo, 
defde entonces, ex tilo - Gen. fing. Dorice 
por rovla- Vide Gram. p. iz6. nam. 1. 
'EKWOtovÓsi - Acompañó a Venus - tere. perí*. 
aor. leg. o imperf. de sfr) , y XZOÁOVÓSCC. Vide 
Gram. pag. \6. & 37. not. VII I . & / X & p. 61. 
& 9 f . n o c í . 
K¿; ÜAÍ»V efix ífixive - Y no bolvio mas al bofque 
Vide fu p. 
T<3 Wp) - A 1 f u e g ° ' D a t * "nS- d e ^ ' ¡N5*» 
por la quinta. 
Upo7sk6uv - A rrimandofe -Part. aor. feg. d e fípog, y 
&$», o ¿Afü0« i por ei cual fe ufa Trpotrépzopxi 
verbo med. en pref. Vid .Gram. p. y?. <x &*• 
"Exxte - Se quemó - Tere. perf. fing. aor. feg. 
de y.xlco-
Teu? é$Qvrx$ - Los dientes - Vide. fupr. 
» 
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Ode 
jDe I. In Lyrara 
' De II. In Cupidinem. 
Ode IIÍ. In Colombam. 
Ode IV. In Hirundinem. 
V. In Cupidinem. 
"VI. In Vitam curis folutam. 
Ode V H - In Poculuno Argenceum. 
Ode VIII. In Pocura. 
Ode IX . In Aurura. 
Ode X . In Seipfum. 
Ode X í . In Scipíurn. 
Ode XII . De Primo Veré. 
Ode XIII. ín Seipfum. 
Ode X I V . In Cupidinem. 
Ode X V . In Cicadam. 
Ode X V I . In Cupidinem Avarura. 
Ode X V I I . In Senem. 
Ode XVIII.In Cupidinem cereum 
Ode X I X . In Se ipfum 
Ode X X . De Seneóhite fuá. 
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